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La presente investigación se realizó en la provincia del Carchi, su objetivo fue evaluar la estrategia 
diseñada e implementada en Carchi para difundir el uso del bioinsecticida JLZ9f como alternativa para 
el control biológico de la polilla de la papa Tecia solanivora en almacenamiento. El tamaño de la 
muestra se calculó aplicando la técnica de muestreo estratificado aleatorio con distribución de Neyman. 
A los agricultores capacitados y testigos se les aplicó diferentes encuestas para evaluar el efecto del 
proceso de difusión. A nivel de capacitados la amplitud de conocimientos fue del 66 al 100 %. Al 
comparar a agricultores capacitados vs. testigos; en promedio superaron en: 22,7 %, 74,5 %, 90,5 y en 
52,5 en el conocimiento sobre la biología de la polilla, conocimiento del producto, manejo del producto 
y conocimiento de almacenamiento, respectivamente. En relación a la eficiencia del bioinsecticida se 
observó que los tubérculos con bioplaguicida alcanzaron un daño promedio del 10 % mientras que, los 
tubérculos sin bioplaguicida el daño fue del 40 %. La estrategia fue eficiente, así lo demuestra el nivel 
de conocimiento alcanzado por los participantes como resultado de la capacitación. 
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EVALUATION OF THE BIOINSECTICIDE JLZ9F DIFFUSION STRATEGY FOR THE 
BIOLOGICAL CONTROL OF POTATO CLOTHES MOTH Tecia solanivora, IN STORAGE, 





This investigation was carried out in Carchi province; its objective was to evaluate the strategy 
designed and implemented in Carchi to transmit JLZ9f bioinsecticide use as an alternative to biological 
control of potato clothes moth “Tecia solanivora” in storage.  The sample size was calculated using the 
stratified random sampling technique with Neyman’s distribution. Different inquiries were applied to 
the Trained Farmers vs the control ones to evaluate the effect of the diffusion process. Among the 
trained farmers the knowledge level ranged from 66 to 100%.  Comparing trained farmers vs control 
ones; in average the former exceeded to the later in 22,7%, 74,5%, 90,5% and 52,5% regarding  
knowledge about the insect biology, the insecticide, handling of the insecticide, and potato storage, 
respectively.  In relation to the bioinsecticide efficiency it was observed that the tubers treated with 
biopesticide had 10% of damage in average, while, the tubers untreated with the biopesticide had 40% 
of damage.  The strategy was efficient, as proved by the level of knowledge reached by the participants 
as a result of the training. 
 






En Ecuador, la papa es el cultivo más importante de la Sierra pues constituye la base de la alimentación 
de la población de esta región. Es fuente importante de trabajo porque requiere 90 jornales por hectárea 
y a su cultivo se destina una superficie significativa (SICA, 2006). En el año 2009 se estimó una 
superficie sembrada de 48 999 ha, una producción de 286 790 toneladas y un rendimiento promedio de 
5,9 t/ha (FAOSTAT, 2009). Las provincias de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y 
Chimborazo, aportaron con el 83 % a la producción, correspondiendo las mayores extensiones de 
cultivo, en su orden a Chimborazo (19,39 %), Carchi (18,96 %), Tungurahua (14,98 %), Cotopaxi 
(14,54 %) y Pichincha (10,09 %) (SIAMAGE, 2006). 
La superficie total sembrada de papa como monocultivo en Carchi es de 6 179 ha. Los cantones con 
mayor superficie de cultivo son Tulcán con 2 873 ha y Montúfar con 2 026 ha, seguidos de los 
cantones Espejo, Huaca, Bolívar y Mira con 714; 364; 133 y 70 ha de cultivo respectivamente 
(SINAGAP, 2011). 
Durante el desarrollo del cultivo, la papa enfrenta una serie de problemas fitosanitarios, tanto en 
almacenamiento donde se guarda la semilla, como en el campo; uno de estos constituye la polilla de la 
papa.  
En 1996 se reportó la presencia de la plaga en la localidad del Chamizo, Cantón Montúfar, desde este 
lugar se difundió al resto de las zonas paperas de la provincia. La polilla es considerada como la plaga 
más perjudicial, ya que puede reducir los rendimientos hasta el 30 % y destruir totalmente a los 
tubérculos en almacenamiento (Barragán et al., 2000). 
La presencia de fuertes lluvias en los años subsiguientes a la primera infestación frenó la intensidad de 
la plaga, encubriendo un problema serio y que se extendió a la mayoría de las zonas paperas del 
Ecuador (Barragán et al., 2000). 
A finales del año 2000 se presentó una disminución en las precipitaciones de la región interandina, lo 
cual incidió en un nuevo rebrote de la plaga, asociado con la sobreproducción de papa presente en 
aquella época, los precios de venta del producto en el mercado disminuyeron hasta niveles que no 
justificaba la contratación de jornales para la cosecha, por lo cual muchos agricultores abandonaron 
cientos de hectáreas de cultivo, mismos que constituyeron una fuente de alimentación ilimitada para la 
polilla (Barragán et al., 2000).  
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Para controlar a esta plaga, los agricultores han recurrido al uso indiscriminado de plaguicidas, que 
unido a la falta de asistencia técnica y la poca o ninguna capacitación recibida han generado serios 
problemas en la salud humana y el ambiente (Yaguen et al., 2003). 
La Unidad Técnica de Carchi del INIAP  (UT-C) en el marco del proyecto Mcknight fase I  identificó 
cepas virales eficientes y portadores sólidos adecuados que sirvieron de insumo para la obtención de un 
formulado en polvo, que aplicado por el sistema de espolvoreo protege al tubérculo-semilla de la 
infestación de larvas de las polillas Tecia solanivora (Povolny, 1973) y Phthorimaea operculella 
(Zeller, 1873), pertenecientes al orden: lepidóptera y familia: gelenchidae (Zeddan et al., 2009). 
Además, en esta fase se realizó varias investigaciones complementarias y se demostró que en 
condiciones de pequeños agricultores, la aplicación del bioinsecticida JLZ9f controla hasta el 90 % del 
ataque de larvas de T. solanivora y P. operculella (Suquillo et al., 2010). 
En la segunda fase del proyecto se implementó un proceso de capacitación a capacitadores (CdC) sobre 
el uso del bioinsecticida JLZ9f con el enfoque Escuelas de Campo (ECAs). A través de las juntas 
parroquiales se invitó a representantes o promotores campesinos de los cinco cantones donde se había 
identificado la mayor presencia de la polilla de la papa; también se incluyó a técnicos de instituciones 
públicas, privadas y educativas relacinados con actividades de desarrollo del rubro papa.  El curso 
teórico práctico fue de modalidad semi-presencial con reuniones de un día cada quince días durante 
tres meses. La práctica se realizó en un ensayo denominado “ensayo Madre” donde se logró demostrar 
que en la semilla del agricultor que ya tenía algunos días de cosechado y que fue tratada con el 
bioinsecticida JLZ9f se observó un incremento del 5 % en el daño, mientras que en la semilla testigo el 
incremento del daño fue del 25 % (Pumisacho et al., 2010). 
Los promotores egresados del CdC realizaron en sus comunidades pruebas para mostrar la eficiencia 
del bioplaguicida y aprovecharon estos espacios para capacitar. Aplicaron el bioinsecticida JLZ9f en su 
semilla y compararon con semilla tratada de diferente manera, tal como lo realiza el agricultor, a 
manera de testigo. Estas pruebas se identificaron como “ensayos hijo”. En total se implementó 28 
ensayos hijo y se capacitó a más de 600 productores. A través de estos ensayos se demostró que el 
tubérculo destinado a semilla llega del campo con el 11,1 % de infestación y si no recibe ningún 
tratamiento, la infestación se incrementa hasta el 24,7 %; en cambio, si a esa semilla se trata con el 
baculovirus, el daño se detiene, incluso se reduce hasta el 9,7 % (Pumisacho et al., 2010). En cuanto al 
segundo componente de esta etapa, “la capacitación”, se desconoce sus resultados, razón por la cual se 
planteó la presente investigación, a través de la cual se quiso documentar el proceso de difusión 
seguido, conocer los temas de capacitación aplicado por los promotores, conocer el grado de 
aprendizaje de los agricultores,  conocer el criterio de los productores respecto al uso del bioinsecticida 
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para el control de la polilla, determinar si el esquema diseñado y aplicado en Carchi permite difundir el 





Evaluar la estrategia diseñada e implementada en Carchi para difundir el uso del bioinsecticicida JLZ9f 
como alternativa para el control biológico de la polilla de la papa Tecia solanivora en almacenamiento. 
Objetivos específicos 
 Documentar las diferentes etapas seguidas en la estrategia de difusión implementada para el 
posicionamiento del bioinsecticida JLZ9f en Carchi. 
 Determinar el porcentaje de aprendizaje de productores que participaron en el proceso de 
difusión del uso del bioinsecticida JLZ9f como alternativa para el control biológico de la 
polilla de la papa. 
 Conocer la respuesta de los agricultores sobre la eficiencia del bioinsecticida JLZ9f aplicado al 
tubérculo-semilla en almacenamiento para el control de Tecia solanivora y Phthorimaea 
operculella. 
 Identificar los obstáculos que enfrentaron los profesionales de diferentes instituciones que 
participaron en el CdC  para cumplir con el compromiso de difundir el uso del bioplaguicida 
JLZ9f para el control de la polilla.  
 
1.2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
Hi: La estrategia implementada en Carchi peromite difundir el uso del bioinsecticida para 





II. REVISION DE LITERATURA 
 
2.1. Educación 
Orosco (1996), manifiesta que la educación tiene tarea de preparar a los niños, jóvenes y adultos para 
que sean capaces de participar activamente en los procesos de transformación social. La educación 
mantiene una estrecha relación con la capacitación, pues es un proceso enfocado hacia la preparación 
de las personas. 
 
De acuerdo con este autor la capacitación. Ambas actividades tratan de dar formación. Pero la 
capacitación es un proceso para el desarrollo del individuo, a través de la información y transformación 
de sí mismo y del medio en que vive; mientras que la educación es más bien un proceso enfocado hacia 
la preparación de las personas para su participación futura en la transformación social. De esta manera, 
se puede considerar la educación como un complemento de la capacitación. 
2.1.1. Educación de adultos 
 
La recomendación relativa al desarrollo de la educación de adultos afirma que las actividades de 
educación cívica, política, sindical y cooperativa deberían procurar desarrollar el juicio independiente y 
crítico y crear o reforzar la competencia necesaria para que cada persona pueda hacerse cargo de los 
cambios que repercuten en esas condiciones de vida y de trabajo mediante una participación efectiva en 
la gestión de los asuntos de la sociedad y en todos los niveles del proceso de decisión (UNESCO, 
1976). 
La andrología es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de 
la pedagogía que se aplica a la educación del niño. El adulto busca el conocimiento para su aplicación 
inmediata y que le permita redituar en el menor tiempo, existiendo la clara conciencia de buscar ser 
más competitivo en la actividad que el individuo realice; más aún si el proceso de aprendizaje es 
patrocinado por una organización que espera mejorar su posición competitiva, mejorando sus 
competencias laborales, entendiendo como competencias al conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes orientadas a un desempeño superior en su entorno laboral, que incluyen tareas, 
actividades y responsabilidades, que contribuyen al logro de los objetivos clave buscados (INIAP, 
2008). 
Fuentes (1999), acota que la capacitación de adultos exige el uso de metodologías participativas que 
permitan interactuar con los facilitadores dentro de una relación horizontal. Cualquier capacitación 
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para adultos debido a que su tiempo es limitado y deben distribuirlo entre las demandas de la familia, 
el trabajo y la educación, debe caracterizarse por ser: 
 
• Útil para su trabajo o para su vida. 
• Más práctica que teórica. 
• Basada en la experiencia y necesidades de los participantes. 
• Participativa. 
• Centrada en una actitud respetuosa. 
2.1.2. Aprendizaje en adultos 
 
De acuerdo con Fernández (2007), el aprendizaje es un proceso interno que no puede ser aprendido 
empíricamente, se desarrolla en general a partir de la confrontación de la persona con informaciones o 
situaciones de su medio, el adulto aporta a esta confrontación sus experiencias acumuladas hasta ese 
momento, actitudes y representaciones. Todo esto determina entonces su percepción y elaboración de 
la situación ambiental que lo desafía a una reacción constructiva. 
2.1.3. Capacitación 
  
Es un conjunto de actividades orientadas a promover o desarrollar los conocimientos, talentos o 
saberes de las personas para ejercer alguna función ocupacional, desarrollar alguna actividad física o 
intelectual o utilizar alguna tecnología (Cárdenas et al., 2001). 
La capacitación es un proceso intensivo y permanente de educación orientada a desarrollar las 
capacidades específicas de los talentos humanos, quienes disponen de una gama de conocimientos, 
habilidades y destrezas. Las capacitaciones a adultos están relacionadas con el trabajo y el 
acompañamiento a las familias campesinas, donde es importante apoyar a las personas a reflexionar 
sobre sus experiencias, a tomar conciencia de las mismas y a valorar sus conocimientos, ideas y formas 
de percibir el mundo contribuyendo a mejorar su calidad de vida y las condiciones del medio en que se 
desenvuelven (Fernández, 2001).  
 
La capacitación debe ser práctica, demostrativa y participativa, desarrollando entre otros la reflexión 
general en cuanto a la situación actual de su espacio productivo, a la reflexión respecto a la importancia 




Por ello, para el mismo autor, la capacitación tiene diferentes técnicas que contribuye a crear un clima 
necesario para la comunicación, la confianza mutua, la toma de decisiones colectivas, la distribución de 
tareas, responsabilidades y el trabajo colectivo, permitiendo incrementar la experiencia práctica, que es 
el fundamento de la producción de conocimientos y del aprendizaje. La técnica aplicar será en función 
del propósito que se quiere llegar existiendo muchas clases como por ejemplo dinámicas de 
integración, dinámicas de animación, dinámicas de observación, los gráficos, los socio dramas, etc. 
(Fernández, 2001). 
2.1.4. Escuelas de campo 
Las Escuelas de Campo de Agricultores están constituidas por grupos de agricultores y agricultoras que 
se reúnen semanalmente, durante todo el ciclo vegetativo de un cultivo, con el fin de compartir y 
valorizar el conocimiento local, adquirir nuevos conocimientos y encontrar mejores estrategias para el 
manejo de nuevas tecnologías. 
 
Durante el proceso están siempre acompañados por un facilitador, persona que tiene la función de 
estimular el auto aprendizaje de cada uno de los participantes a través de la observación, reflexión y el 
análisis de los fenómenos o procesos que ocurren en el contexto de la ECA (Ortiz, 2005). 
Según la FAO (2012), las ECAS son una forma de enseñanza aprendizaje fundamentada en la 
educación no formal, donde familias demostradoras y equipos técnicos facilitadores intercambian 
conocimientos, tomando como base la experiencia y la experimentación a través de métodos sencillos y 
prácticas, utilizando el cultivo o el espacio del hogar como herramienta de enseñanza aprendizaje. Se 
utilizan ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el trabajo en equipo, desarrollando las 
habilidades para tomar decisiones orientadas a resolver problemas. 
Las escuelas de campo constituyen un proceso de educación no formal con la participación continua y 
horizontal entre el facilitador y el agricultor, usando el campo como un recurso de aprendizaje. Estas 
escuelas contienen por lo general un máximo de 25 agricultores de una misma comunidad. A partir de 
estos grupos de productores se crean actividades de seguimiento y acción colectiva una vez que la ECA 
ha cumplido su ciclo de trabajo (Zapata, 2006). 
Los procesos en las escuelas de campo comprenden cinco pasos, desde el establecimiento del grupo 
hasta la graduación y actividades de seguimiento. El establecimiento del grupo involucra actividades 
de introducción de la metodología en una comunidad y la identificación de personas interesadas en 
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participar. El segundo paso es el establecimiento de línea base y un diagnóstico con los participantes 
sobre el cultivo de interés y los problemas generales que enfrentan. 
Estas etapas se organizan de acuerdo con las del crecimiento del cultivo de interés y sirve para 
determinar el currículo del curso. El tercer paso es el establecimiento de la parcela de aprendizaje y las 
parcelas de experimentación el sitio en donde seleccionado por el gropo. El cuarto paso es el desarrollo 
del currículo, en particular la implementación de actividades de aprendizaje como la colección de 
insectos hasta la formación de cámaras húmedas. Como componente central de este paso el grupo debe 
aprender cómo realizar un análisis de agro ecosistema, al igual que la toma e implementación en 
conjunto de decisiones sobre el manejo de la parcela de aprendizaje. El quinto paso involucra el evento 
de graduación y la elaboración de un plan de seguimiento del grupo y actividades de apoyo por parte 
de los facilitadores (Pumisacho et al., 2002).  
2.1.5. Conocimiento 
 
En  WIKIPEDIA (2013), se ha registrado por conocimiento todo saber que se puede justificar 
racionalmente y que es objetivo. En este sentido se distingue el conocimiento de la mera opinión, de la 
creencia, de la fe o de las ilusiones de la imaginación. 
El conocimiento suele entenderse como: 
 Hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de la experiencia o la educación, la 
comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. 
 Lo que se adquiere como conocimiento relativo a un campo determinado o a la totalidad del 
universo. 
 Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. 
Incluye el "saber qué", el "saber cómo", el "saber cuándo" y el "saber dónde". 
No existe una única definición de "Conocimiento". Sin embargo existen muchas perspectivas desde las 
que se puede considerar el conocimiento, siendo la consideración de su función y fundamento, un 
problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia. La rama de la ciencia que estudia el 
conocimiento es la epistemología o teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento estudia las 
posibles formas de relación entre el sujeto y el objeto. Se trata por lo tanto del estudio de la función del 






Para Mitzberg (2013), la estrategia es un plan, una especie de curso de acción, conscientemente 
determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una situación específica, las estrategias 
tienen dos características esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y se 
desarrollan de manera consciente y con un propósito determinado. 
Para Chandler (1962), la estrategia es la definición de las metas y objetivos a largo plazo de una 
empresa y la adopción de acciones y la asignación de los recursos necesarios para la consecución de 
estos objetivos. 
En resumen, se puede definirla como un conjunto de actividades, fines y recursos que se analizan, 




Sólo la documentación de una buena práctica no es suficiente, es importante difundirla y compartirla 
con un público más amplio. Difundir y compartir, que involucre la interacción y la conversación, lo 
que puede llevarse a cabo a través de Ferias del Conocimiento, talleres, redes y comunidades, sitios 
Web, boletines, etc. Lo ideal sería una conversación sobre un tema común de una buena práctica (FAO 
2013). 
2.1.8. Capacitación de capacitadores (CdC) 
 
Es el prerrequisito para una efectiva implementación de las soluciones técnicas en el campo y un paso 
importante para su diseminación. El CdC, que se desarrolla siguiendo un currículo específico, consiste 
en experiencias de manejo básico del cultivo y principios educacionales no formales, así como en 
prácticas de campo tales como el análisis de agro ecosistemas y el ensayo de nuevas alternativas en el 






2.2. Especies de polilla de la papa 
 
De acuerdo con el CIP (2013), el término polilla agrupa a tres especies de lepidópteros de la familia 
Gelechiidae: 
• Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) 
• Tecia solanivora (Povolny 1973) 
• Symmetrischema tangolias (Gyen 1913) 
 
2.2.1. Distribución y daño 
 
Phthorimaea operculella es la especie de más amplia distribución a nivel mundial; se le encuentra en 
todas las zonas de América, Europa, África, Asia y Australia donde se siembra papa. Es una especie 
típica de zonas cálidas, pero también se le encuentra en zonas altas, el área andina, como el Perú, desde 
0 a 4 000 msnm, ocasionando daños en la parte aérea de la planta (brotes, hojas y tallos) y los 
tubérculos en el campo y en almacén. 
Tecia solanivora es originaria de Guatemala, pero se le encuentra actualmente en Centroamérica, 
Venezuela, Colombia y Ecuador desde los 2 000 a 3 400 msnm, dañando los tubérculos en el campo y 
el almacén. 
Symmetrischema tangolias es una especie típica del área andina y se le encuentra en Perú, Bolivia y 
Colombia, desde los 2 000 a 3 500 msnm, dañando la parte aérea de la planta (tallos) y los tubérculos 
en el campo y el almacén. 
 
2.2.2. Biología  
 
Como cualquier insecto lepidóptero, las polillas de la papa tienen metamorfosis completa, lo cual 




Gráfico 1. Ciclo biológico de las polillas de la papa 
Fuente. CIP, 2013. 
2.2.3. El manejo integrado de plagas 
 
El manejo integrado de plagas (MIP) es un conjunto de estrategias de control que nacieron como 
reacción técnica, socioeconómica y de conservación ambiental, frente al uso unilateral e 
indiscriminado de plaguicidas sintéticos. La filosofía del MIP se basa en una visión holística (integral) 
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del cultivo, bajo la cual el control de plagas implica el conocimiento y la comprensión de algunas de 
las complejas interacciones que conforman el agroecosistema (Herrera, 1998). 
EI MIP se fundamenta en los siguientes conceptos: el agroecosistema, el control natural, la biología y 
ecología de los organismos, el cultivo como enfoque central, el muestreo y la utilización de niveles 
críticos de infestación y daño que orienten la toma de decisiones, el uso de prácticas culturales 
compatibles, la integración de disciplinas, la cultura del agricultor y los efectos secundarios de la 
fítoprotección. Operativamente, el MIP se vale de algunas tácticas para el manejo de las plagas: la 
manipulación, aumento de poblaciones o importación de enemigos naturales, la utilización de agentes 
microbiológicos, el uso del control fítogenético, la implementación de prácticas culturales y de 
controles mecánicos y físicos, el uso de medidas legales, la utilización de técnicas autocidas y 
etológicas; y, la aplicación racional de plaguicidas (Herrera, 1998). 
Aunque las herramientas mencionadas no siempre se encuentran disponibles en su totalidad, o no es 
funcional su aplicación en ciertos casos, la puesta en marcha del MIP exige que los investigadores, 
técnicos agrícolas y agricultores seleccionen las tácticas más promisorias, evalúen su efecto y las 
integren en planes de manejo adaptados a las condiciones biológicas y socioeconómicas particulares de 
la zona en que trabajan. A continuación se presentan algunas tácticas que se podrían contemplar en la 
conformación de una estrategia integrada de manejo; la condición es establecer a priori su pertinencia y 
oportunidad, así como los impactos biológicos (sobre la plaga), ambientales y socioeconómicos 
(Herrera, 1998). 
Estas medidas de control están orientadas principalmente a reducir las fuentes de infestación de la 
plaga. 
2.2.4. Estrategias de manejo de la polilla 
2.2.4.1. Prácticas de control en campo 
 
De acuerdo con Herrera (1998), se debe aplicar las siguientes prácticas de control de la polilla en 
campo y poscosecha. 
- Rotación de los cultivos 
En cuanto sea posible, se recomienda evitar sembrar papa en un mismo lote varias veces seguidas. La 
rotación de cultivos es una práctica alternativa que fomenta la sanidad en los cultivos posteriores, los 
cultivos recomendados para  la rotación dependerán de la zona. 
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- Recolección de residuos de cosecha 
Cuando no sea posible realizar la rotación, es necesario asegurar la ausencia de residuos de la cosecha 
anterior. Al recoger cuidadosamente las toyas (plantas renacidas) , los tubérculos dañados, el "'riche" 
(papa delgada) y los rastrojos del lote, se están eliminando las fuentes de alimentación potencial de la 
plaga y los sitios para su reproducción. Esta recolección se tiene que hacer preferiblemente en el 
momento de la cosecha. 
- Siembra de semilla sana 
Para aumentar el rendimiento del cultivo, disminuir la incidencia de polilla y para prevenir la 
ocurrencia de otros problemas fitosanitarios en el lote, es indispensable asegurar la sanidad de la 
semilla. Si no de dispone de semilla certificada, se recomienda sembrar semilla de papa que provenga 
de lugares libres de la plaga o que previamente haya sido tratada durante el periodo de 
almacenamiento. 
- Aporque adecuado 
La práctica del aporque alto consiste en cubrir con suficiente tierra la base de la planta, de tal manera 
que los tubérculos nunca queden expuestos; esta simple medida dificulta la llegada de las larvas de 
primer instar y de las hembras adultas hasta el tubérculo. 
- Riego 
 Esta práctica tiene como objetivo evitar el agrietamiento del suelo al secarse por efecto del sol; la 
medida dificulta la penetración de la plaga a los tubérculos. 
- Cosecha oportuna 
Se recomienda cosechar la papa en el momento de su madurez fisiológica, ya que demorar los 
tubérculos en el suelo, aumenta, las probabilidades de daño por plagas. 
- Uso de trampas con feromona 
 La feromona sexual de T. solanivora es una sustancia química secretada por la hembra que tiene como 
función atraer al macho para la cópula. Se ha logrado sintetizar químicamente dicha feromona y 
producirla en cantidades apropiadas para su comercialización. 
En el mercado colombiano se encuentra bajo la forma de pequeños cauchos impregnados con la 
sustancia, los cuales se usan para elaborar trampas en las que se capturan los machos. Estas trampas 
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consisten en un recipiente plástico grande que puede ser de cualquier color (excepto transparente), al 
cual se le abren ventanas grandes para facilitar la entrada de los machos; en la parte superior se cuelga 
un alambre del cual pende el caucho con la feromona y en el fondo se agrega una solución de agua y 
jabón. 
Cada semana se deben revisar las trampas, contar el número de machos capturados (cuando sea 
necesario) y cambiar la solución jabonosa. Estas trampas tienen como función principal monitorear la 
presencia e intensidad de la plaga, aunque también se pueden usar para controlarla debido a la 
reducción efectiva en la población de machos. Cuando se utilizan como medida de control, se deben 
instalar 16 trampas/ha, colocadas en las orillas del cultivo y alejadas 1 metro del surco más cercano. 
Para monitorear la población de la plaga y su fluctuación en el tiempo, se puede colocar una o dos 
trampas por lote, las cuales se evalúan semanalmente, aunque aún no existen estudios que permitan 
recomendar un umbral de acción, decir, la magnitud poblacional que justifique económicamente el uso 
de los insecticidas. 
 
2.2.4.2. Prácticas de manejo poscosecha 
La polilla guatemalteca puede llegar a causar estragos en la papa que se almacena para consumo fresco 
o para semilla. Existen varias prácticas para prevenir este daño, las cuales se exponen a continuación. 
- Selección de la semilla 
Esta medida es muy importante para prevenir la llegada de la polilla a un lote libre; sin embargo, si la 
plaga ya se encuentra presente, la selección de la semilla evita que se propague en el futuro. Si se 
compra la semilla, es necesario asegurarse que provenga de una zona que aún esté libre de la plaga, o 
que sea una semilla tratada durante su almacenamiento. Nunca se deben almacenar tubérculos picados 
para semilla o para consumo. 
- Tratamiento de la semilla 
La papa seleccionada para semilla se puede tratar preventivamente mediante la aplicación de 
baculovirus (Baculovirus phthorimaea). Este virus, fue aislado originalmente a partir de ejemplares 
infectados de P. operculella. Como insumo biológico, el baculovirus presenta una alta eficiencia para 
proteger los tubérculos contra la polilla guatemalteca y está disponible comercialmente en Colombia. 
El producto comercial viene formulado en polvo y se aplica a la dosis de 5 kg/tonelada de semilla (5 
g/kg o 63 g/arroba). Para ello se coloca una arroba de semilla dentro de una bolsa plástica grande y 
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fuerte; en el interior se agregan los 25 g de baculovirus y se procede a sacudir la bolsa hasta lograr que 
el polvo cubra la superficie de todos los tubérculos. La semilla así espolvoreada se puede guardar en el 
sitio destinado para su almacenamiento hasta por cuatro meses, cuidando que la papa tratada no se 
moje. El uso del baculovirus no es compatible con otros productos de tratamiento preventivo de la 
semilla. 
También se puede tratar la semilla para almacenamiento con productos químicos de reconocida 
eficiencia, que se hallen debidamente registrados. El tratamiento se hará siguiendo las 
recomendaciones del fabricante, en toda la superficie de los tubérculos y nunca superficialmente sobre 
los bultos almacenados. 
Es muy importante que el tratamiento y posterior almacenamiento de la semilla se lleve a cabo 
inmediatamente después de la cosecha, puesto que entre más tiempo pase, más alta es la probabilidad 
de ataque de la plaga. 
Una vez que la larva de la polilla penetra dentro al tubérculo, su combate se dificulta notoriamente. 
- Almacenamiento bajo luz indirecta 
El almacenamiento de semilla de papa en cuartos oscuros favorece la actividad de la polilla y aumenta 
el riesgo de daño a los tubérculos. La utilización de silos rústicos, o de cajuelas plásticas o de madera, 
permite la penetración de la luz y la aireación de la semilla, lo cual mejora la calidad de los brotes y 
reduce el ataque de la polilla guatemalteca. 
No obstante, el almacenamiento bajo luz indirecta no constituye una medida suficiente para asegurar la 
sanidad de la semilla; por lo tanto, es preciso complementar el manejo con un tratamiento biológico 
(baculovirus) o químico. 
- Uso de trampas con feromona  
Se puede colocar una trampa de feromona en el interior o un lado del lugar de almacenamiento. Esta 
trampa permite detectar la presencia de la polilla en la bodega y también contribuye al control 
poblacional de la misma de forma oportuna. 
- Empaque 
 Se debe evitar empacar la papa en costales usados, ya que con frecuencia, éstos llevan adheridas pupas 




Los entomopatógenos son microorganismos que producen enfermedades a los insectos, siendo el 
agente causal muy diverso. Penetran en la especie plaga a través del tubo digestivo o del tegumento 
dando lugar a la expresión de la enfermedad que provoca la muerte del hospedante. Los 
entomopatógenos son los únicos que no buscan de forma activa a sus presas, a excepción de los 
nematodos (Baddi y Abreu, 2006). 
Según estos autores, dentro de los agentes entomopatógenos se incluyen bacterias, hongos, virus, 
nematodos y protozoos fundamentalmente. Generalmente se caracterizan por su escasa toxicidad sobre 
otros organismos del ambiente, por su aptitud para ser tratados industrialmente, es decir, se cultivan, 
formulan, empaquetan, almacenan y se comercializan como un insecticida convencional. Estos 
insecticidas biológicos penetran en el insecto plaga por ingestión, y también por contacto en el caso de 
los hongos. 
 
2.3.1.  Virus entomopatógenos y su potencial 
 
Un virus es una entidad microbiológica, no celular, que tiene un genoma con capacidad de replicarse y 
adaptarse a los cambios ambientales. Sin embargo, los virus se caracterizan por no poder capturar y 
almacenar energía libre y no ser funcionalmente activos fuera de las células de sus huéspedes. En este 
sentido, un virus se puede definir como un biosistema elemental que, en su forma más sencilla, está 
constituido por un ácido nucleico protegido en una cápsida proteica (Van Regenmortel et al., 2000). 
Los virus son patógenos obligados pero no son considerados como genuinos microorganismos de vida 
libre. Actualmente, se conocen más de 1 600 virus patógenos de invertebrados que afectan a un 
importante número de especies, la mayoría de las cuales son insectos pertenecientes a 13 órdenes 
distintos (Caballero et al., 2001).  
Los virus entomopatógenos tienen partículas cuya morfología es muy variable tanto en forma como en 
tamaño y pueden ser de DNA o RNA de hebra simple o doble. En algunos virus, la nucleocápsida 
(ácido nucleico + cápsida proteica) puede estar envuelta por una bicapa lipídica, en cuyo caso forma un 
virión. Los viriones, a su vez, pueden estar, o no, incluidos en una matriz proteica que se denomina 
cuerpo de inclusión (OB, del inglés occlusion body). 
Los OBs de los baculovirus pueden sobrevivir fuera del huésped por largos periodos de tiempo, 
especialmente cuando se encuentran protegidos de la degradación por radiación ultravioleta. La 
distribución espacial de los OBs varía en función del tipo de ecosistema, de las diferentes 
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combinaciones baculovirus-insectos y de las distintas plantas sobre las que se alimentan los insectos 
huéspedes. Para explicar, al menos parcialmente, las diferencias respecto a la ocurrencia de epizootias 
en un mismo sistema huésped-baculovirus se ha propuesto la existencia de ecosistemas permisivos y 




Según la EPA (2003), los bioplaguicidas son ciertos tipos de plaguicidas derivados de materiales 
naturales tales como animales, plantas, bacterias y algunos minerales. La EPA reconoce tres categorías 
de bioplaguicidas  
 
 Plaguicidas microbiales: bacterias, hongos, virus y protozoos 
 Protectores incorporados en plantas (PIPS) incorporación de genes con propiedades 
plaguicidas dentro de las plantas. 
 Plaguicidas bioquímicos: sustancias de ocurrencia natural para el control de plagas por medios 
no tóxicos ejemplo feromonas. 
 
El bioplaguicida JLZ9f, “es un producto biológico que está compuesto por el virus JLZ9f, que ha sido 
encontrado en larvas enfermas de manera natural y que mezclado con carbonato de calcio, que es el 
soporte físico del virus, mata a las larvas o gusanos de la polilla en almacenamiento; lleva el nombre de 
JLZ9f en honor al descubridor de este virus el científico francés Jean-Louis Zeddam que apoyó este 
proyecto. Además del virus se tiene al sustrato que fue desarrollado y seleccionado a través de todo un 
proceso de investigación realizado conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
el IRD y el INIAP; el producto sirve para aplicar a las papas que van a ser destinadas a semilla, se lo 
aplica por espolvoreo y la dosis recomendada es de 1 kilogramo de bioinsecticida para 5 quintales de 
papa semilla, este producto no hace daño a la salud de los agricultores y de sus familias y que el virus 
controla específicamente a las dos clases de polillas T. solanivora y P. operculella, que actualmente se 






III. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Materiales, equipos y herramientas 
 Materiales de oficina: cámara fotográfica, encuestas, carteles, papelería. 
 Herramientas: maqueta del ciclo de vida de las polillas y maqueta de manejo integrado de las 
polillas en campo y almacenamiento. 
 Insumos: semilla de papa, bioplaguicida JLZ9f, guantes, mascarilla.  
 
3.2. Características del sitio de estudio 
La presente investigación se realizó en los cantones de Tulcán, Huaca, Montúfar, Espejo y Bolívar en 
la provincia del Carchi. 
3.2.1. Localización geográfica 
 
La provincia de Carchi está localizada al extremo norte del país (Anexo 1). Limita al Norte con 
Colombia, al Sur con la provincia de Imbabura, al Este con la provincia de Sucumbíos y al Oeste con 
la provincia de Esmeraldas. La principal zona papera de la provincia se encuentra entre los 2 800 hasta 
los 3 400 m de altitud. 
3.2.2. Condiciones climáticas 
 
Las temperaturas máximas, medias y mínimas de los cinco cantones que producen papa (Tulcán, 
Montúfar, Bolívar, Huaca, Espejo) son muy similares durante todo el año, con valores promedios de 
12.0 ºC para Tulcán, Huaca y Montúfar, respectivamente, 11,5 ºC para Espejo y 13,5 ºC para Bolívar. 
La distribución de las lluvias en la provincia es estacional, observándose las mayores precipitaciones 
en los meses comprendidos entre octubre y mayo, con menor incidencia entre junio y septiembre. Se 
destaca el cantón Montúfar como el más lluvioso con 1 406 mm, seguido por los cantones Tulcán y 
Huaca con 950 mm; Espejo con 920 mm y finalmente Bolívar con 700 mm. El área papera de esta 
provincia se ubica en las zonas de vida bosque húmedo Montano Bajo (bhMB) y bosque muy húmedo 





En el Cuadro 1 se puede observar la situación geográfica y las características climáticas de los cantones 
en estudio. 
Cuadro 1. Ubicación geográfica y características climáticas de las zonas de estudio en la 
provinciaq del Carchi, 2011. 
Cantón Tulcán Montúfar Bolívar Huaca Espejo 
 Situación geográfica 

























12 12 13,5 12 11,5 
Precipitación 
(mm) 
950 1100 700 950 920 
Fuente: Gobierno Provincial del Carchi (GPC). 2011. 
3.3. Métodos específicos de manejo del estudio 
 
Esta investigación se apoyó en el método inductivo. A partir de la información de primera mano 
obtenida del campo sobre la base de un muestreo de agricultores y una vez analizada se visualizó las 
tendencias de los resultados de la muestra estudiada, generalizando a la población de donde se 
extrajeron las mismas, lo cual permitió conocer los alcances en la difusión del bioinsecticida JLZ9f 
para el control biológico de la polilla de la papa en almacenamiento, en el área de influencia de la 





3.4.1.  Técnica de la entrevista estructurada con un cuestionario precodificado 
Se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de datos, para lo cual  se diseñó un formato 
estándar que fue aplicado a cada uno de los miembros de la muestra seleccionada, en función de las va-
riables consideradas en los objetivos. Se aprovechó la experiencia desarrollada en el PNRT-papa en el 
diseño de cuestionarios precodificados para facilitar la captura de la información de campo. 
De esta manera, para la investigación se elaboró tres tipos de cuestionario (Anexos 2 a 4), que fueron 
aplicados mediante entrevistas directas a los agricultores de los sectores participantes y no participantes del 
proyecto y profesionales de instituciones de desarrollo que asistieron al CdC. Los cuestionarios se 
elaboraron con base en los objetivos de la investigación, se determinaron preguntas concretas, mismas que 
fueron ordenadas de manera secuencial en relación a las actividades que realizaron los agricultores del área 
de estudio y las expectativas de los técnicos del proyecto. 
3.4.2. Técnica de muestreo 
Para los fines de la presente investigación, la población de agricultores fue dividida en dos sub-universos 
formalizando un modelo pseudo-experimental de dos grupos no equivalentes, donde los beneficiarios 
directos constituyó el grupo "análogo de tratamiento" y los no beneficiarios el grupo "análogo testigo"; a 
partir de su comparación se determinó los cambios atribuibles a la capacitación, tomando como unidad 
básica de estudio a la familia campesina. 
Además de los agricultores, se encuestaron a cinco profesionales capacitados en el CdC, para conocer las 
opiniones sobre el desarrollo del proyecto. 
Para el caso del "grupo análogo de tratamiento" es decir, aquellos agricultores capacitados por los 
promotores campesinos y que recibieron el bioinsectida JLZ9f, el tamaño de muestra se determinó usando 
la técnica de muestreo estratificado aleatorio con una distribución de Neyman, que consistió en dividir a la 
población en varios subconjuntos homogéneos llamados estratos, donde todos y cada uno de los 
agricultores tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados, a través de lo cual se pudo hacer 
inferencias sobre la difusión del bioinsecticida JLZ9f. Estos agricultores fueron escogidos del listado de 
agricultores que mantiene la UT-C. 
En relación al "grupo análogo testigo" se escogieron al azar 19 agricultores que no han participado en los 
eventos de capacitación, los cuales tienen características de producción similares al grupo tratamiento. 
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Pese que en el proyecto estableció escoger entre 30 y 40 agricultores como grupo testigo solo fue posible 
seleccionar a 19 debido a la falta de recursos del ente auspiciante de la investigación. 
3.4.2.1.  Tamaño de la muestra 
Mediante la técnica de muestreo estratificado aleatorio con distribución de Neyman, se calculó el tamaño 
de la muestra, agrupando a los agricultores beneficiarios del proyecto de difusión del bioinsecticida JLZ9f 
en tres estratos, debido a la variabilidad presentada como consecuencia del diferente número de quintales 
de tubérculo-semilla que guardan anualmente. A continuación se muestran los cálculos realizados: 
Para n global. 
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Se establecieron tres estratos de agricultores con base en el número de quintales de tubérculo-semilla de 
papa que guardan anualmente: 
     Estrato I agricultores que almacenan hasta 100 quintales de semilla de papa por año.     
     Estrato II agricultores que almacenan entre 101 hasta 300 quintales de semilla de papa por 
año. 
    Estrato III agricultores que almacenan más de 301 quintales de papa por año. 
En el cuadro 2 se puede observar el número de productores de acuerdo al estrato 
Cuadro 2. Estratificación de productores beneficiarios del proyecto bioinsecticida JLZ9f de acuerdo al 
volumen de semilla que almacenan. Carchi, 2011. 
Estrato   Ni  Si  Si
2 
  NiSi  NiSi
2
 
5 - 100qq 293  29,63  878,11  8681,59  257286,23 
101-300 qq  51  55,97  3132,65  2854,47    159765,15 
    > 301 qq   9  88,05  7752,78  792,45  69775,02 
TOTAL  353                 12328,51 486826,40 
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Precisión (d) =  7,32; representa el 10 % del valor de promedio del número de quintales de semilla que 
guardan por año. El promedio fue de 73.22  
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Tamaño de la muestra real = 71 encuestas  
 
Tamaño de la muestra de los estratos. 
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              8681.59 
       n1 = ───────x 71 = 50      
              12328.51 
 
 
              2854.47 
       n2 = ─────────── x 71 = 16 




              792.45 
       n3 = ─────────── x 71 = 5 
              12328.51 
 
Una vez definido el tamaño de la muestra en cada estrato, se procedió a obtener los nombres de los 
agricultores, de manera aleatoria con dos suplentes de cada uno de ellos y en base al listado de agricultores 
comprendidos en el marco de muestreo (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Distribución de promotores y agricultores por cantón y por estrato beneficiarios del proyecto 
bioinsecticida JLZ9f de acuerdo al volumen de semilla que almacenan. Carchi, 2011. 
Cantón Número de promotores Número de 
productores 






100 101 a 300 > 301 
N n N n N n 
Tulcán 0 8 123 96 16 24 7 3 2 
Montúfar 4 4 160 141 24 18 6 1 1 
Huaca 0 1 34 26 4 6 2 2 1 
Bolívar 0 1 20 20 4 0 0 0 0 
Espejo 1 1 16 10 2 3 1 3 2 
Total 5 15 353 293 50 51 16 9 6 
 
4.5 Análisis de datos 
 
La codificación y análisis de los resultados de la evaluación de conocimientos a los agricultores 
participantes en el proyecto del bioinsecticida JLZ9f, se realizó mediante la estadística descriptiva a 
través de porcentajes, promedios aritméticos, medianas y desviación estándar, utilizando para aquello 
programas estadísticos como el SPSS y Microsoft Excel. 
La comparación entre el conocimiento de productores participantes y productores testigo permitieron 
evidenciar la ganancia de conocimiento de los agricultores capacitados, diferenciando los resultados 





IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Proceso de difusión del bioinsecticida JLZ9f 
En el Gráfico 2 se puede observar que el proceso de difusión del bioinsecticida JLZ9f se dio en dos 
niveles, los cuales están descritos a continuación. 
INIAP

















Gráfico 2.Esquema del proceso de difusión del bioinsecticida JLZ9f para el control de polilla de la papa 
en almacenamiento en Carchi. 2012. 
4.1.1. Nivel 1 
En este nivel,la mayor presencia de la polilla de la papa ocurrió en las parroquias Julio Andrade y 
Santa Martha de Cuba del cantón Tulcán; Mariscal Sucre y Huaca del cantón Huaca; González Suárez 
y Piartal del cantón Montufar y La Libertad; y, Eloy Alfaro del cantón Espejo. A través de las juntas 
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parroquiales, se invitó a representantes o promotores campesinos de las diferentes comunidades a que 
participen en el curso de capacitación, dando preferencia a aquellos productores que reunieron los 
siguientes requisitos:  
- Cultivadores de papa 
- Dispuestos a participar en la capacitación un día cada quince días durante tres meses 
- Dispuestos a aplicar el bioinsecticida en su semilla y comparar con otro tratamiento, así como a 
difundir el conocimiento durante la práctica a por lo menos 10 agricultores de la zona. 
- Participar activamente en eventos de difusión que organice la Unidad Técnica de INIAP Carchi en 
el marco del proyecto bioinsecticida. 
 
Los agricultores y promotores campesinos representantes de las diferentes comunidades seleccionadas 
y que participaron en el curso de capacitación constituyeron la población objetivo a quienes se aplicó 
un diagnóstico o línea base. 
Se incluyó en el curso de capacitación a técnicos de instituciones públicas, privadas y educativas con 
relación a las actividades de desarrollo del rubro papa.  
4.1.2 Modalidad de la capacitación 
Fue de modalidad semi-presencial con reuniones de un día cada quince días durante tres meses según 
el currículo (Anexo 4). La capacitación fue teórico-práctico. La práctica se realizó en un ensayo 
denominado “Ensayo Madre” que fue implementado en dos localidades de San Gabriel para verificar la 
eficiencia del bioinseticida JLZ9f.  
4.1.3. Nivel 2 
En este nivel, los promotores graduados del CdC replicaron la capacitación sobre el bioinsecticida 
JLZ9f en sus comunidades y este proceso se denominó “Capacitación promotor – productor”. Mediante 
talleres de reforzamiento de conocimiento a promotores, con el propósito de reforzar los conocimientos 
a promotores y capacitar a los agricultores de las zonas de origen de los promotores; los temas 
facilitados fueron: reconocimiento de especies de polillas, modo de acción del bioinsecticida, 
ingrediente biológico, dosis de aplicación, cuidados de uso de aplicación y manejo integrado de plagas. 
Se reforzó el conocimiento a 29 promotores y se capacitó a 377 agricultores, lo que este taller fue 
facilitado por un técnico del INIAP y el promotor egresado del CdeC. Se evaluó a promotores y 
agricultores, elaborando 28 ensayos hijo en semilla y condiciones de almacenamiento propias de los 
productores para demostrar la eficiencia del bioinsecticida JLZ9f. 
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4.1.4. Eventos de difusión 
4.1.4.1. Día de Campo 
Para demostrar el grado de aprendizaje de los participantes, el grado de eficiencia del bioinsecticida en 
ensayos implementados con los participantes (ensayos madre), y dar a conocer al público en general  el 
bioinsecticida JLZ9f como una alternativa biológica para el control de la polilla de la papa, se realizó 
un Día de Campo en el Colegio Jorge Martínez Acosta de la ciudad de San Gabriel, contando con la 
participación de 130 productores. 
En este evento de difusión se presentó seis temas, cada tema desarrollado a través de Stand; los 
expositores fueron los participantes al curso. A continuación se detalla los temas presentados: 
 Cadena trófica: niveles y funciones de los microorganismos. En qué nivel se ubican los 
entomopatógenos. 
 Características de las tres especies de polilla de la papa, ciclo biológico y daños que causa. 
 Qué es el bioinsecticida JLZ9f. 
 Manejo de la polilla de la papa en almacenamiento. 
 Resultados de la aplicación del bioinsecticida JLZ9f (ensayos madre) en dos localidades. 
 Pasos para producir el bioinsecticida JLZ9f. 
 
Se elaboró un tríptico y dos programas radiales. Los primeros fueron distribuidos en el Día de Campo. 
4.1.4.2. Feria agroecológica 
En co-participación de recursos entre el proyecto Gobernanza con Capital Social y Bioinsecticida 
JLZ9f Fase II, se organizó una feria agroecológica en marzo del 2010; allí se realizó la entrega del 
bioinsecticida JLZ9f al Alcalde del cantón Montufar y al representante de la Subsecretaria de la 
Regional Centro del MAGAP. Se contó con la asistencia de aproximadamente 100 representantes de 
organismos estatales no estatales tanto de Ecuador como de Colombia.  
4.1.4.3. Medios de difusión 
 En el primer año del proyecto elaboró un afiche y un tríptico; en el segundo año del proyecto se 
elaboró 2 videos; además, se diseñó un boletín técnico “Uso del bioinsecticida en la semilla de papa” y 
una “Guía para la producción de bioinsecticida a través de pre-mezclas concentradas de virus 
entomopatógenos para el control biológico de las polillas de la papa”, dos cuñas radiales (en Castellano 
y en Quichua) y una funda gigante con el logotipo del bioinsecticida JLZ9f. 
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4.2. Características de los promotores-agricultores y promotores técnicos 
4.2.1. Edad 
La mayoría de los agricultores que participaron en la capacitación para este estudio “promotores-
agricultores” fueron personas adultas, con 44.70 años de edad en promedio y los técnicos “promotores-
técnicos”, con una edad promedio de 36.24 años. Si se considera la edad promedio de los promotores 
agricultores, esta es avanzada, sin embargo, mostraron predisposición por participar en eventos de 
capacitación dado el problema que representa este complejo de plagas para la producción de papa en la 
provincia. Estos resultados concuerdan con Caliva (2009) quien manifiesta que mientras un adulto se 
mantenga saludable y motivado por aprender, su capacidad cognitiva continúa hasta su muerte. Esta 
condición del ser humano debe ser tomada en cuenta al implementar programas de capacitación. 
4.2.2. Nivel de escolaridad  
Todos los agricultores que participaron en el evento de capacitación manifestaron saber leer y escribir; 
el 45 % concluyó los estudios de primaria, 20 % la secundaria y el 10 % estudios superiores. Estos 
resultados se muestran favorables para el proceso de divulgación del uso del bioinsecticida JLZ9f. 
4.2.3. Género 
El 15 % de los participantes al curso de “Capacitación a Capacitadores sobre el uso y manejo del 
bioinsecticida JLZ9f para el control biológico de la polilla de la papa”, fueron mujeres; esta situación 
demuestra un avance importante en la construcción de las relaciones de género y solidaridad entre 
hombres y mujeres, con la participación en actividades que estuvieron destinadas única y exclusivamente 
para los agricultores. 
4.2.4. Nivel de conocimiento al final del curso de CdC 
Durante las siete llamadas se contabilizó 63 asistentes; de ellos, 38 personas (60 %) asistieron entre 1 y 
4 llamadas, y 32 personas (40 %) asistió entre 5 y 7 llamadas; a este último grupo se le considera como 
el grupo beneficiario de la capacitación y está conformado por técnicos y promotores de las parroquias 
Julio Andrade y Santa Martha de Cuba del cantón Tulcán, Mariscal Sucre y Huaca del cantón Huaca, 
González Suárez y Piartal del cantón Montúfar y La Libertad y Eloy Alfaro del cantón Espejo. 
28 de los 32 capacitados participaron en una evaluación práctica de conocimientos al final de la 
capacitación, mostrando una amplitud de conocimiento del 66 % al 100 %. La información presentada 
demuestra que la capacitación desarrollada tuvo un efecto positivo. Los agricultores manifestaron que 
la metodología utilizada fue muy adecuada para las diferentes capacitaciones, comentario que 
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concuerda con Henao (2008), el cual menciona que la metodología de escuelas de campo de 
agricultores contribuye favorablemente a la adopción de técnicas adecuadas para el manejo del cultivo 
por parte de los pequeños productores, situación que impactará en los niveles de producción e ingresos 
provenientes de los cultivos. 
4.2.4.1. Eficiencia del bioinsecticida JLZ9f en ensayos madre 
La capacitación fue teórico-práctica. La práctica se realizó en un ensayo denominado “ensayo Madre” 
que fue implementado en dos localidades, en Cristóbal Colón y en Canchaguano, en las condiciones 
reales de los productores. De 5 qq de semilla de papa tratada con bioinsecticida JLZ9f y 5 qq de 
semilla de papa sin tratamiento, se seleccionó 100 tubérculos al azar y se evaluó el daño al inicio del 
almacenamiento y al final. Los datos de esta variable se muestran en el Cuadro 4. 
Cuadro 4. Porcentaje de daño de tubérculos tratados con el bioinsecticida JLZ9f para el control 
biológico de Tecia solanivora, en almacenamiento. Carchi, 2012. 
Tratamiento 
Cristóbal Colón 
% de daño 
Severidad %     Inicial Final 

















Se trató con bioinsecticida JLZ9f a la semilla del productor que ya tenía algunos días de cosechada. En 
Cristóbal Colón, en la semilla tratada con bioinsecticida JLZ9f se observó un incremento en el daño del 
5 %, mientras que en la semilla testigo el incremento del daño fue del 25 %; además, cerca de la mitad 
del tubérculo estuvo completamente dañada por larvas de polilla. Los datos observados demuestran que 
el bioinsecticida si protege a la semilla del ataque de polilla. 
En la localidad Canchaguano, la semilla seleccionada para tratar con bioinsecticida tuvo mayor tiempo 
de haber sido cosechada, consecuentemente el porcentaje de daño fue alto 62%; sin embargo a pedido 
del productor se aplicó el bioinsecticida. Lamentablemente el agricultor no esperó la evaluación final y 
sembró la semilla, por lo que no se tuvo información.  
Los resultados permiten inferir que el bioinsecticida se debe aplicar a tubérculo semilla recién 
cosechado, y antes que se presente la plaga en su interior. 
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4.2.4.2. Nivel de conocimiento de los promotores sobre el bioinsecticida 
JLZ9f 
El 65 % de los promotores que participaron en talleres de reforzamiento manifestaron que los temas 
que más recuerdan son: Tipos de polilla, ciclo biológico, daños y MIP. El 35 % recordaron los temas 
de ciclo biológico, producción del bioinsecticida, efecto de los plaguicidas y evaluación de ensayos. 
Estos mismos temas se desarrollaron en los eventos de capacitación a los productores de cada 
comunidad. 
Estos resultados demuestran la importancia que tiene la enseñanza en el Manejo Integrado de Plagas, 
MIP. El agricultor requiere mayor información sobre el ciclo biológico del insecto, las fuentes de 
infestación y la manera de aplicar secuencialmente las diversas alternativas de control (Ortiz et al., 
1997). Se ha determinado que los agricultores desconocen el ciclo biológico de los insectos, muchos 
identifican las larvas y en algunos casos a los adultos, pero desconocen que estas fases están 
relacionadas biológicamente. 
Al analizar el primer grupo de temas desarrollados en el taller de reforzamiento (tipo de producto, 
ingrediente activo y especies de polilla), se demuestra que todos los promotores conocen que el 
bioinsecticida es un insecticida biológico y que existen tres especies diferentes de polilla; mientras que 
el 80 % conoce que el ingrediente activo del bioinsecticida es el virus JLZ9f  y que no causa efectos en 
la salud de los agricultores; y, solo el 20 % de los promotores respondieron equívocamente en este 
tema (Cuadro 5 y Gráfico 3). 
 
Cuadro 5. Respuestas correctas vs. incorrectas de los promotores evaluados sobre el conocimiento del 
bioinsecticida JLZ9f para el control de polilla de la papa en almacenamiento. Carchi, 2012. 
Conocimiento del producto Agricultor promotor 
Respuestas correctas Respuestas incorrectas 
N % N % 
Tipo de producto 15.00 100.00 0.00 0.00 
Ingrediente activo 12.00 80.00 3.00 20.00 






Gráfico 3. Respuestas correctas vs. incorrectas asignados por los promotores sobre el conocimiento del 
bioinsecticida JLZ9f para el control del complejo polillas de la papa. Carchi. 2012. 
En el Cuadro 6 se presenta los resultados de encuestas sobre el conocimiento que tienen los promotores 
sobre el manejo del bioinsecticida JLZ9f.  
El 100 % de los promotores saben que el bioinsecticida se aplica por espolvoreo, mientras que un 
menor porcentaje 93 % conocen donde se aplica y la dosis que se debe usar para control a la polilla. En 
este grupo de temas, el momento de aplicación fue el de menor porcentaje de conocimiento, con 86 % 
(Cuadro 6 y Gráfico 4). 
 
Cuadro 6. Respuestas correctas vs. incorrectas asignados por los promotores sobre el conocimiento del 
manejo del bioinsecticida JLZ9f para el control del complejo polillas de la papa. Carchi, 2012. 
Conocimiento manejo del 
producto 
Agricultores promotores Total 
Respuestas correctas Respuestas incorrectas N 
N % N %   
Donde se aplica 14.00 93.00 1.00 7.00 72.00 
Momento aplicación 13.00 86.00 2.00 14.00 72.00 
Forma aplicación 15.00 100.00 0.00 0.00 72.00 





Gráfico 4. Respuestas correctas vs. incorrectas asignados por los promotores sobre el conocimiento del 
manejo del bioinsecticida JLZ9f para el control del complejo polillas de la papa. Carchi, 2012. 
En cuanto a la forma de cómo actúa el producto, el 86 % de los promotores saben que el bioinsecticida 
es un producto protectante y 73 % reconoce que la larva de polilla cuando está afectada por el 
bioinsecticida no muere instantáneamente, sino que se tarda algunos días. Esto es importante para los 
productores puesto que el efecto del insecticida biológico no es igual a los insecticidas químicos, que 
causan la muerte instantánea de los insectos. 
 
Un menor porcentaje, 66 % conoce que las larvas son las que se comen el bioinsecticida, se 
contaminan y mueren paulatinamente (Cuadro 7 y Gráfico 5). 
  
Cuadro 7. Respuestas correctas vs. incorrectas asignados por los promotores sobre el conocimiento de 
cómo actúa el bioinsecticida JLZ9f para el control del complejo polillas de la papa. Carchi, 2012. 
Conocimiento de cómo 
actúa el producto 
Agricultores promotores 
Respuestas correctas Respuestas incorrectas 
N % n % 
Modo de acción 13.00 86.00 2.00 14.00 
Quien come 10.00 66.00 5.00 34.00 
Como muere  11.00 73.00 4.00 27.00 












Gráfico 5. Respuestas correctas vs. incorrectas asignados por los promotores sobre cómo actúa el 
bioinsecticida JLZ9f para el control del complejo polillas de la papa. Carchi, 2012. 
4.2.4.2.1. Ideas de los promotores para mejorar la estrategia de difusión del 
bioinsecticida JLZ9f 
El 100 % de los promotores capacitados manifestaron su interés por comprar el bioinsecticida; el 70 % 
considera que debería distribuirse a través de los almacenes que comercializan agroquímicos; el 25 % 
considera que debería realizarse mediante venta directa en las fincas; y, el 5 % restante considera que 
los tubérculos-semilla deberían comercializarse como tuberculos tratados. 
 
4.3. Características de los agricultores participantes en el proceso de difusión 
4.3.1. Edad 
Participaron en el proceso de difusión 72 agricultores capacitados por los promotores. La edad de este 
grupo fluctua entre 20 y 73 años, con una edad promedio de 43.5 años. Para el estudio se identificó 
agricultores que no participaron en el proceso de difusión y fueron el grupo testigo, conformado por 19 
agricultores, con una edad entre 25 a 67 años, con un promedio de 43.68. Si se compara la edad del 





4.3.2. Nivel de escolaridad 
Todos los agricultores que fueron capacitados por los promotores manifestaron saber leer y escribir; el 
81 % concluyó los estudios de primaria, el 18 % la secundaria y el 1 % estudios superiores.  
Similar al grupo de agricultores que participaron en el proceso de difusión, el grupo testigo también 
mostró saber leer y escribir. De éstos, el 80 % concluyó los estudios de primaria, el 10 % la secundaria 
y el 10 % estudios superiores. Según la información obtenida se puede notar que en la zona de 
influencia del proyecto no existe analfabetismo, siendo este un elemento muy importante para procesos 
de capacitación futuros. 
4.3.3. Género 
La presencia de la mujer en eventos de capacitación es importante, puesto que ellas también toman 
decisiones y forman parte del proceso productivo. En este estudio se determinó que el 25 % de los 
agricultores capacitados por los promotores fueron mujeres. Se aprecia el esfuerzo que están haciendo las 
asociaciones de productores en incorporar a la mujer en estos procesos; así como también que las mujeres 
están tomando iniciativas para formar sus propias organizaciones. En el grupo testigo, la presencia de la 
mujer es menor, apenas el 6 %, lo que quizá se deba a que el tamaño de muestra no representa la realidad 
o, a su vez, sea consecuencia de que la mujer que no pertenece a grupos organizados, y no participa en 
procesos de capacitación. 
 
4.4. Nivel de conocimiento de los productores capacitados por promotores 
4.4.1. Nivel de conocimiento de los productores según el nivel de escolaridad 
Se observa que los productores con nivel de primaria tienen un promedio de conocimiento de 80.81 %, 
con una amplitud desde el 50 % al 100 % y con una mediana ubicada en el 81 %; mientras que entre 
los agricultores con nivel de secundaria el promedio de conocimiento es de 87 %, con una amplitud de 
conocimiento del 69 % al 100 %, ubicándose la mediana en el 84 %. Hubo un productor que faltó a 
algunas capacitaciones por lo que su nivel de conocimiento del bioinsecticida fue más bajo y está 
representado como un valor atípico (Cuadro 8 y Gráfico 6).  
 
Podemos definir que no existe diferencias entre el conocimiento asimilado según su instrucción 
escolar. Este resultado concuerda con reportes de Huaraca (2009), quien menciona que la instrucción 
escolar no es limitante para procesos de capacitación, en el que se aplique la metodología de escuelas 




Cuadro 8. Nivel de conocimiento disgregado según el nivel de escolaridad de los productores 
capacitados sobre el bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Descripción Evaluación (%) 
Primaria  Secundaria 
Promedio 80.81 87.00 
Mediana 81.00 84.00 
Desviación típica 12.92 11.85 
Mínimo 50.00 69.00 
Máximo 100.00 100.00 
Rango 50.00 31.00 
Nota: Dado que el nivel superior se encuentra un participante se han desestimado sus valores 
estadísticos. 
 
Gráfico 6. Nivel de conocimiento disgregado según el nivel de escolaridad de los productores 
capacitados sobre el bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
4.4.2. Nivel de conocimiento de los productores según el estrato 
Se observa que los productores del estrato menor a 100 qq tuvieron una amplitud de conocimiento 
desde el 48 % al 100 %, con una mediana ubicada en el 78 %; mientras que los agricultores del estrato 
de 101 a 300 qq se ubicó desde el 56 % al 100 %, con una mediana de 87 %; y, en el estrato mayor a 
300 qq la amplitud de conocimiento fue de 66 % al 100 %, con una mediana de 100 %. Hubo un 
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productor que faltó algunas capacitaciones por lo que su nivel de conocimiento del bioinsecticida es 
más bajo y está representado como un valores atípicos (Cuadro 9 y Gráfico 7).  
Se puede definir que existe diferencia mínima entre el conocimiento asimilado, tomando en cuenta el 
estrato; sin embrago se puede ver que el estrato mayor a 300 qq presenta una mediana más alta y esto 
se debe a que este tipo de productores tiene mayor acceso a información y capacitaciones por parte de 
la empresa privada, las cuales enfocan su atención comercial en los productores con mayores 
superficies de siembra ya que representan mayor volumen de venta de insumos agrícolas. 
Cuadro 9. Nivel de conocimiento disgregado por estrato de los productores capacitados sobre el 
bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Descripción Evaluación (%) 
Menor a 100 
qq 
101 a 300 qq Mayor a 300 
qq 
Promedio 79.63 84.72 92.27 
Mediana 78.00 87.00 100.00 
Desviación típica 13.61 13.43 11.68 
Mínimo 48.00 56.00 66.00 
Máximo 100.00 100.00 100.00 





Gráfico 7. Nivel de conocimiento disgregado según el estrato de los productores capacitados sobre el 
bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
4.4.3. Nivel de conocimiento de los productores según su género 
Cuadro 10. Nivel de conocimiento según el género de los productores capacitados sobre el 






 Femenino Masculino 
Si No Si No 
N % n % n % n % 
Especies de polilla 6 33 12 67 32 59 22 41 
Ciclo biológico 11 61 7 39 47 87 7 13 
Estado más dañino 15 83 3 17 47 87 7 13 
Tipo de producto 13 72 5 28 43 80 11 20 
Controla polilla 12 67 6 33 46 85 8 15 
Etapa aplicación 14 78 4 22 53 98 1 2 
Momento aplicación 15 83 3 17 52 96 2 4 
Forma de aplicación 18 100 0 0 54 100 0 0 
Dosis 15 83 3 17 38 70 16 30 
Dónde almacena 11 61 7 39 47 87 7 13 
Cómo almacena 14 78 4 22 46 85 8 15 












Del total de personas participantes y capacitadas en la sesiones de capacitación un 85 % 
correspondieron a hombres y un 15 % son mujeres. 
 
Al evaluar el efecto de la capacitación, se observa que el conocimiento de los hombres presenta una 
amplitud de 33 % al 100 %, con una mediana del 87 %; mientras que las mujeres presentan una 
amplitud de 59 % al 100 %. Esta diferencia y heterogeneidad se debe a la presencia de promotores 
campesinos que, en su mayoría, son hombres, siendo que, para la mayoría de mujeres, temas como el 
control biológico y reconocimiento de polillas son relativamente nuevos. En esta evaluación una 
participante que ha no estado involucrada en capacitaciones previas muestra los valores atípicos 
(Cuadro 11 y Gráfico 8). 
 
Cuadro 11. Nivel de conocimiento disgregado según el género de los productores capacitados sobre el 
bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Descripción Evaluación (%) 
Femenino Masculino 
Promedio 72.63 84.90 
Mediana 78.00 87.00 
Desviación típica 17.32 12.05 
Mínimo 33.00 59.00 
Máximo 100.00 100.00 





Gráfico 8. Nivel de conocimiento disgregado según el género de los productores capacitados sobre el 
bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
 
4.5. Comparación del nivel de conocimiento de los productores participantes y no 
participantes del proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f 
4.5.1. Conocimiento sobre especies de polilla de la papa 
Al analizar el Cuadro 12 y Gráfico 9, se puede notar que cerca de la mitad de los productores que 
fueron capacitados por los promotores identifican a la especie Tecia solanivora, mientras que la otra 
mitad no reconoce a ninguna. Una minoría, 4 % reconoce a Pthorimaea operculella y Symetrischema 
tangolias como las otras especies de polilla existentes. Indudablemente, Tecia solanivora es la más 
común en la provincia, las otras especies son nuevas y los agricultores aún no las reconoce. 
Puntualizando, el conocimiento en los agricultores testigo, tiene similar resultado a los productores 
capacitados por los promotores; es decir, para este grupo de productores 42 % es más conocido Tecia 
solanivora; y, en igual porcentaje, los agricultores manifiestan desconocer las otras especies de polilla 
existentes. Comparando el porcentaje de respuestas acertadas y no acertadas, en la identificación de las 
especies de polilla, entre los dos grupos de agricultores (capacitados y no capacitados por el proyecto), 
los resultados son muy similares, existiendo apenas una diferencia a favor del proyecto de 3 % para 
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Tecia solanivora; siendo incluso mayor en 5 % los agricultores que no saben reconocer las especies de 
polilla en los agricultores capacitados. 
En la provincia de Carchi, las casas comerciales de productos químicos constantemente dan 
capacitaciones en el tema plagas y enfermedades, ligado a la venta de productos para hacer frente al 
problema; siendo quizá ésta la razón para que los dos grupos de productores del estudio no presenten 
diferencia en el nivel de conocimiento. Observando los resultados, se debería poner más énfasis en los 
procesos de capacitación en las otras dos especies puesto que son más agresivas que Tecia solanivora. 
De acuerdo con el CIP (2013) las especies Phthorimaea operculella que se adapta de los 0 a 4 000 
msnm y Symmestrischema tangolias que se adapta desde los 2 000 a 3 500 msnm afectan el follaje y al 
tubérculo y se encuentran adaptadas a la zona del Carchi, pero aún no son conocidas por los 
productores de la zona, por lo que debería darse más énfasis en que los productores las identifiquen y 
conozcan. 
Cuadro 12. Nivel de conocimiento sobre especies de polilla en agricultores participantes y testigo en 
el proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Tipo de polilla Tipo de agricultor Tipo de agricultor 
Capacitado Testigo 
N % n % 
T. solanivora (anillos) 32.00 45.00 8.00 42.00 
P.operculella (puntos)  3.00 4.00 2.00 11.00 
 S. tangolias (triangular) 3.00 4.00 1.00 5.00 
No sabe 34.00 47.00 8.00 42.00 
 
 
Gráfico 9. Nivel de conocimiento sobre especies de polilla en agricultores participantes y no 
participantes en el proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
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4.5.2. Conocimiento de agricultores capacitados y testigo sobre el ciclo de vida y daño 
del complejo de polillas de la papa 
Respecto al ciclo biológico y al estado más dañino, el 81 % de agricultores identifican correctamente el 
ciclo de la polilla correspondiente a huevo, larva, pupa y adulto; mientras que el 86 % identifican que 
el estado de larva causa mayor daño a la semilla en almacenamiento. En cambio solo el 5 % de los 
productores testigo respondieron conocer el ciclo biológico y el 13 % manifestaron que el estado de 
larva causa daño (Cuadro 13 y Gráfico 10). 
Se obtuvo un buen nivel de conocimiento y esto permitió a los productores identificar correctamente el 
momento oportuno para el control de la plaga; de igual forma el desconocimiento ocasionó que los 
productores no protejan su semilla en forma adecuada ya que se dirigía el control para adultos cuando 
el bioinsecticida JLZ9f está diseñado para el control de larvas y cortar el ciclo de la plaga en 
almacenamiento. 
Los agricultores requieren mayor información sobre el ciclo biológico del insecto, las fuentes de 
infestación y la manera de aplicar secuencialmente las diversas alternativas de control (Ortiz et al., 
1997). Se determinó que los agricultores desconocen el ciclo biológico de los insectos, muchos 
identifican las larvas y en algunos casos a los adultos pero desconocen que estas fases están 
relacionadas biológicamente. 
Cuadro 13. Nivel de conocimiento de polilla, de agricultores capacitados y testigo en el proceso de 
difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Conocimiento de polilla de 
la papa 
Capacitado Testigo 
Si No Si No 
N % n % N % n % 
Ciclo biológico 58.00 81.00 14.00 19.00 5.00 26.00 14.00 74.00 





Gráfico 10. Nivel de conocimiento de polilla, de agricultores capacitados y testigo en el proceso de 
difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
4.5.3. Conocimiento de agricultores capacitados y testigos sobre el tipo de producto 
El 79 % de agricultores sabe que es un producto biológico que no causa daño a su salud ni al ambiente 
y el 80 % manifestó que es específico para el control de polilla; mientras, que el resto de agricultores 
no tiene claro que controla el bioinsecticida; esto conlleva a que piensen que el producto no es efectivo 
cuando la realidad es que lo aplicaron en plagas en las cuales el bioinsecticida no tienen ningún efecto 
como es el caso de Premnotripex voraz. Si los agricultores no participan en procesos de capacitación es 
normal que desconozcan del bioinsecticida; así lo demuestran los resultados presentados, donde solo el 
5 % responde conocer el tipo de producto específico para polilla (Cuadro 14 y Gráfico 11). 
Cuadro 14. Nivel de conocimiento sobre tipo de producto, de agricultores capacitados y testigos en el 
proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Conocimiento del producto Capacitado Testigo 
Si No Si No 
N % n % n % n % 
Tipo de producto 56.00 79.00 16.00 21.00 1.00 5.00 18.00 95.00 





Gráfico 11. Nivel de conocimiento sobre tipo de producto, de agricultores capacitados y testigos en el 
proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
4.5.4. Conocimiento de agricultores capacitados y testigos sobre el manejo del 
bioinsecticida 
En el Cuadro 15, se observa que el 93 % de agricultores capacitados saben que el bioinsecticida debe 
ser aplicado en la semilla, mientras que el 1 % dice que se debe aplicar en floración y el 6 % no sabe 
donde se debe aplicar. 
El 100 % de agricultores capacitados saben que el bioinsecticida debe aplicarse espolvoreando a la 
semilla; para un buen funcionamiento del producto al momento de aplicarlo. 
El 74 % de productores sabe la dosis correcta de aplicación: 1 funda de 1 kg para 5 quintales de 
semilla. Mientras que el 22 % de productores dice que se debe aplicar 1 kg para 10 quintales de semilla 
y el 4 % no sabe la dosis del producto. Los agricultores que manejen la dosis inadecuada reducirán la 
efectividad del producto para el control de polilla, de ahí la importancia de que ellos manejen la dosis 
correcta para que obtengan buenos resultados de protección de su semilla. 
Al comparar a los grupos de productores que no participaron en la capacitación vs. agricultores que se 
capacitaron por el proyecto se observa mucha diferencia en el conocimiento del manejo del producto, 
esta diferencia llega hasta en 60 % para el tema donde se aplica y 62 % para el momento de aplicación 
(Cuadro 15 y Gráfico 12). 
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Cuadro 15. Nivel de conocimiento sobre manejo del producto, de agricultores capacitados y testigos 
en el proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Conocimiento del producto Capacitado Testigo 
Si No Si No 
N % n % n % n % 
Donde se aplica 67.00 93.00 5.00 7.00 0.00 0.00 19.00 100.00 
Momento aplicación 67.00 93.00 5.00 5.00 0.00 0.00 19.00 100.00 
Forma aplicación 72.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 100.00 
Dosis 53.00 74.00 19.00 26.00 0.00 0.00 19.00 100.00 
 
 
Gráfico 12. Nivel de conocimiento sobre manejo del producto, de agricultores capacitados y testigos 
en el proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
4.5.5. Conocimiento de agricultores capacitados y testigos sobre almacenamiento de 
semilla de papa. 
En cuanto al almacenamiento el 80 % de productores guardan la semilla en bodega y el 83 % la 
envasan en saco ralo que es lo recomendable para facilitar el tratamiento de la semilla con el 
bioinsecticida JLZ9f y así esté menos expuesta al ataque de plagas; mientras que, en el grupo testigo 
solo el 37 % almacena en bodega y el 21 % guarda su semilla en saco ralo, utilizando aún el saco 
tupido (Cuadro 16 y Gráfico13). 
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Cuadro 16. Nivel de conocimiento sobre almacenamiento de semilla, de agricultores capacitados y 
testigos en el proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Conocimiento 
almacenamiento de semilla 
Capacitado Testigo 
Si No Si No 
N % n % n % n % 
Donde almacena 58.00 80.00 14.00 20.00 7.00 37.00 12.00 63.00 
Como almacena 60.00 83.00 12.00 17.00 4.00 21.00 15.00 79.00 
 
 
Gráfico 13. Nivel de conocimiento sobre almacenamiento de semilla, de agricultores capacitados y 
testigos en el proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
4.5.6. Difusión sobre el uso y manejo del bioinsecticida de agricultores capacitados a 
testigos 
Al evaluar al grupo testigo solo el 20 % les comentaron en algunas conversaciones con sus amigos de 
la comunidad sobre el bioinsecticida JLZ9f pero no saben su funcionamiento, qué plagas controla y 
cómo debe utilizarse el bioinsecticida. El 50 % de productores manifestó que no asistió a los eventos 
de capacitación debido a que no disponían de tiempo por sus obligaciones diarias en su hogar, el 95 % 
de productores manifestó su interés por participar en capacitaciones que se realicen en la casa comunal 
cómo charlas demostrativas, luego de realizar sus actividades cotidianas. Tomando en cuenta el tiempo 
de los agricultores en el campo las capacitaciones deben realizarse en la tarde luego del trabajo de esta 
forma se obtiene una mayor asistencia de agricultores a las capacitaciones. 
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4.5.7. Comparación del nivel de conocimiento sobre manejo integrado de polilla entre 
agricultores con capacitación vs. agricultores sin capacitación 
Cuadro 17. Nivel de conocimiento de agricultores capacitados y testigos en el proceso de difusión del 
uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 































86.00 -18.00 324.00 































100.00 -100.00 10000.00 














83.00 -62.00 3844.00 
Totales 
 
220,00 902,00 -620,00 49098,00 
 
Habiendo resultado “t” calculado = 6.30** y comparado con los valores de “t” tabulados con 5 % de 
error y 1 % de error que son iguales a 2.08 y 2.93, respectivamente, se observa que el valor calculado 
supera ampliamente a los valores teóricos indicados; por tanto, esto significa que los participantes en el 
CdeC, por motivos de la instrucción recibida adquirieron conocimientos substancialmente superiores a 
los productores testigos (Cuadro 17). 
Se observa que los productores testigos tienen una amplitud de conocimiento del 0 % al 68 %, con una 
mediana ubicada en el 5 % mientras que los agricultores testigos la amplitud de conocimiento va del 53 
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% al 100 %, ubicándose la mediana en el 81 %. Hubo un productor que faltó a algunas capacitaciones 
ya que su nivel de conocimiento del bioinsecticida fue más bajo y se representó como un valor atípico 
(Cuadro 18 y Gráfico 14).  
Cuadro 18. Nivel de conocimiento disgregado de los productores capacitados y testigos en el proceso 
de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
Descripción Evaluación (%) 
Testigos Capacitados 
Promedio 20.00 82.00 
Mediana 5.00 81.00 
Desviación típica 24.74 12.27 
Mínimo 0.00 53.00 
Máximo 68.00 100.00 












Gráfico 14. Nivel de conocimiento disgregado de los productores capacitados y testigos en el proceso 
de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
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4.5.8. Nivel de conocimiento promedio de productores capacitados vs. testigos 
Se puede observar que aunque el grupo testigo presentó un buen nivel de conocimiento sobre especies 
de polilla, no conoce su ciclo de vida ni su estado más dañino, por lo que no pueden identificar el 
estado de larva sobre el cual pueden efectuar un control efectivo, de igual forma, el conocimiento y 
manejo del producto y almacenamiento de semilla es bastante confuso. Mientras que el grupo 
capacitado presentó mayor conocimiento lo que le facilita la toma de decisiones acertadas al momento 
de controlar la polilla de la papa en almacenamiento (Cuadro 19 y Gráfico 15). 
 
Cuadro 19. Nivel de conocimiento promedio de los productores capacitados y testigos en el proceso 
de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 










Conocimiento polilla Especies polilla 50.6 73.3 
Ciclo biológico 
Estado más dañino 
















Gráfico 15. Nivel de conocimiento promedio de los productores capacitados y testigos en el proceso 
de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
4.6. Criterio de los productores sobre la eficiencia del bioinsecticida JLZ9f para el control de 
polilla en almacenamiento 
No todos los 72 agricultores implementaron ensayos hijos debido a que en ese momento no disponían 
de semilla de papa o simplemente no deseaban arriesgar su semilla; sin embargo, 28 agricultores 
capacitados probaron el bioinsecticida en su semilla bajo sus condiciones de almacenamiento.  
 
Gráfico 16. Incremento en daño de tubérculos no tratados en el proceso de difusión del uso y manejo 
del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
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En el Gráfico 16, se demuestra como en cada ensayo hijo se incrementó el nivel de de daño de los 
tubérculos que no fueron tratados con el bioinsecticida. El promedio de incremento de daño de los 28 
ensayos hijos fue del 13.68 % 
En los mismos 28 ensayos hijos, en los cuales los tubérculos semilla se trataron con el bioinsecticida 
JLZ9f no se registraron incrementos de daño (Gráfico 17). Esto denota la eficiencia de protección que 
ofrece el bioinsecticida JLZ9f al ataque de las polillas Tecia solanivora y Phthorimaea operculella. Sin 
embargo este producto no controla la especie de polilla Symmestrischema tangolias, por lo que la 
Unidad Técnica INIAP -Carchi está reformulando el producto adhiriéndole la bacteria Bacillus 
thurigiensis para poder obtener un control de las tres especies de polilla. 
 
Gráfico 17. Incremento de daño en tubérculos tratados en el proceso de difusión del uso y manejo del 
bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012. 
 
Cuadro 20. Incremento de daño de ensayos hijo con bioinsecticida JLZ9f y sin tratamiento en el 
proceso de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f. Carchi, 2012.  
N° ensayo % daño final sin  % daño final con  
D D
2
  Bioinsecticida  Bioinsecticida  
1.  18.00 7.00 11.00 121.00 
2.  30.00 10.00 20.00 400.00 
3.  40.00 8.00 32.00 1024.00 
4.  25.00 10.00 15.00 225.00 
5.  25.00 10.00 15.00 225.00 
6.  25.00 9.00 16.00 256.00 
7.  23.00 7.00 16.00 256.00 
8.  18.00 4.00 14.00 196.00 
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9.  18.00 6.00 12.00 144.00 
10.  28.00 16.00 12.00 144.00 
11.  50.00 23.00 27.00 729.00 
12.  15.00 3.00 12.00 144.00 
13.  20.00 5.00 15.00 225.00 
14.  18.00 5.00 13.00 169.00 
15.  15.00 3.00 12.00 144.00 
16.  35.00 8.00 27.00 729.00 
17.  7.00 2.00 5.00 25.00 
18.  28.00 15.00 13.00 169.00 
19.  27.00 12.00 15.00 225.00 
20.  27.00 14.00 13.00 169.00 
21.  23.00 9.00 14.00 196.00 
22.  22.00 11.00 11.00 121.00 
23.  16.00 6.00 10.00 100.00 
24.  30.00 16.00 14.00 196.00 
25.  38.00 18.00 20.00 400.00 
26.  14.00 7.00 7.00 49.00 
27.  38.00 18.00 20.00 400.00 
28.  20.00 9.00 11.00 121.00 
Total 24.75 9.68 422.00 7302.00 
 
Habiendo resultado “t” calculado = 23.18** y comparado con los valores de “t” tabulados con 5 % de 
error y 1 % de error que son iguales a 2.08 y 2.93, respectivamente, se observa que el valor calculado 
supera ampliamente a los valores teóricos indicados; por tanto, esto significa que al tratar la semilla 
con bioinsecticida JLZ9f se protege y se evita el daño de polilla de la papa en almacenamiento (Cuadro 
20). 
4.7. Costos de desinfección del bioinsecticida JLZ9f vs. El control químico que utilizan 
tradicionalmente los productores. 
En la provincia del Carchi los productores desinfectan su semilla utilizando varios fungicidas e 
insecticidas, de acuerdo a las recomendaciones del los técnicos o propietarios de los almacenes donde 
adquieren los insumos agrícolas, en este estudio se comparó el costo de desinfección del bioinsecticida 
JLZ9f frentre al control químico con 1, 2 y 3 insecticidas; donde se observó que el costo de 
desinfección del bioinsecticida es superior frente a un insecticida con 0.05 centavos/qq; pero inferior a 
2 y 3 insecticidas con 0.25 y 0.49 centavos/qq, respectivamente (Cuadro 21). 
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Esta diferencia de costo de desinfección se debió a que al desinfectar la semilla de papa con 
bioinsecticida JLZ9f se optimizó el tiempo y la mano de obra ya que se espolvoreó el producto 
directamente en la semilla embasada en el saco ralo y luego se la almacenó en la bodega; mientras que 
en la desinfección química que se realiza por aspersión o inmersión hay que esperar a que se seque la 
semilla desinfectada para poder embasarla en el saco y posteriormente almacenarla en la bodega. 










1 insecticida 0.12 1 1.12 
2 Insecticidas 0.42 1 1.42 
3 Insecticidas 0.66 1 1.66 
4 Bioplaguicida 0.84 0,33 1.17 
 
4.7.1. Compra del bioinsecticida JLZ9f 
 
El 100 % de productores manifestó que el bioinsecticida JLZ9f fue útil en su ciclo productivo ya que 
fue una alternativa biológica que no contamina el ambiente y sus hogares y protege la semilla de 
polilla; también se puede consumir los tubérculos tratados con el bioinsecticida JLZ9f, ventajas que el 
control químico no brinda a los productores. 
De igual manera el 100 % de productores que utilizaron el bioinsecticida en su semilla están dispuestos 
a comprarlo; de los cuales el 72.20 % sugirió que se comercialice a través de los almacenes de insumos 
agrícolas y el 27 % a través de venta directa a las organizaciones y en semilla tratada.  




Solo el 10 % de promotores realizaron otras capacitaciones en sus comunidades debido a que 
pertenecían a varias asociaciones de agricultores lo cual les obligaba a incluir nuevos temas de 
capacitación para sus reuniones grupales, el 50 % manifestó que su dificultad fue la falta de 
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disponibilidad de tiempo por el trabajo; el 25 % de promotores manifestó la falta de disponibilidad de 
venta del producto y el 15 % dijo que su dificultad fue falta de tiempo y disponibilidad de 
























La estrategia de difusión del uso y manejo del bioinsecticida JLZ9f fue eficiente ya que la mayoría de 
productores capacitados alcanzaron un buen nivel de conocimiento de la tecnología difundida. 
Los agricultores obtuvieron un buen nivel de conocimientos sobre el manejo y uso del bioinsecticida 
JLZ9f para el control de Tecia solanivora y Phthorimaea operculella en almacenamiento, como 
resultado de la aplicación de las capacitaciones de aprendizaje con modalidad de escuelas de campo, 
las que han demostrado ser efectivas para capacitar a los agricultores sin limitantes de: género, edad o 
instrucción escolar. 
Al comparar los agricultores capacitados vs. los testigos, se observó gran diferencia en el conocimiento 
alcanzado. Así, los capacitados presentaron una amplitud de conocimiento del 53 % al 100 %; mientras 
que en el grupo testigo, la amplitud de conocimiento fue del 0 % al 63 %, observándose de esta manera 
que la capacitación tuvo un efecto positivo en el aporte de conocimiento a los productores de papa. 
El bioinsecticida JLZ9f bajo condiciones reales de almacenamiento de semilla de papa de los 
productores muestra ser eficiente, pues, el daño final sin bioinsecticida JLZ9f fue de 24.75 %, mientras 
que, el daño final con bioinsecticida fue de 9.78 %; con la ventaja que el tubérculo se puede comer,  no 
huele mal y se reduce la contaminación del ambiente y el ser humano. 
Las principales dificultades que presentaron los promotores voluntarios para replicar las capacitaciones 
sobre el bioinsecticida JLZ9f fueron: falta de disponibilidad de tiempo de los promotores por sus 
responsabilidades en sus empresas habituales y falta de producto en el mercado, debido  a que al estar 












La organización de talleres para extensionistas de todas las instituciones debe continuar para 
fortalecer la capacidad de las instituciones para la difusión sobre el uso y aplicación sobre las 
tecnologías de control biológico tanto de insectos como patógenos. 
 
El INIAP debe trabajar en el registro del bioinsecticida JLZ9f para que se pueda comercializar ya 
que es un producto biológico que ha probado ser un eficiente plaguicida ya que no afecta la salud 
de los agricultores. 
 
Se debería hacer convenios con la empresa privada para poder facilitar su venta y distribución de 
esta tecnonogía. 
 
El programa de escuelas de revolución agraria del gobierno y el Municipio de Montúfar 
conjuntamente con los agricultores, deberían probar la eficiencia del bioinsecticida JLZ9f en 
condiciones de verano que es la época en la cual las polillas de la papa Tecia solanivora, 
Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias, ocasionan mayor daño al tubérculo, tanto 
en cultivo como en almacenamiento. 
 
Se debería dar más énfasis a concientizar a los agricultores sobre el efecto de los químicos para que 















En la provincia de Carchi se implementó una estrategia para difundir el uso del bioplaguicida JLZ9f 
para el control biológico del complejo polillas de la papa en almacenamiento. La estrategia se compone 
de tres fases; la capacitación a capacitadores y la implementación de dos ensayos “madre” para 
verificar la eficiencia del bioinsecticida en campo; la segunda etapa, la capacitación a productores por 
parte de los capacitados y la implementación de 28 ensayos “hijos” también para verificar la eficiencia 
del producto y una tercera, la difusión de productor a productor. La investigación se concentró en las 
dos primeras fases; en la primera fase se capacitó a 20 promotores representantes de los cantones 
Tulcán, Huaca, Montúfar y Espejo; estos a su vez capacitaron a 377 productores de sus comunidades, 
segunda fase. El propósito de la presente investigación fue evaluar la estrategia diseñada e 
implementada en Carchi para difundir el uso del bioplaguicida JLZ9f como alternativa para el control 
biológico de la polilla de la papa Tecia solanivora en almacenamiento. Para los fines de la 
investigación, la población de agricultores  se dividió en dos sub-universos formalizando un modelo 
pseudo experimental de dos grupos no equivalentes, el grupo beneficiario “análogo de tratamiento” y 
los no beneficiarios “análogo testigo. El tamaño de muestra se calculó aplicando la técnica de muestreo 
estratificado aleatorio con distribución de Neyman. A cada grupo se aplicó diferentes encuestas para 
evaluar el efecto del proceso de difusión. A nivel de capacitadores la amplitud del conocimiento fue del 
66 a 100%. Al comparar agricultores capacitados vs agricultores no capacitados, los primeros 
superaron significativamente en conocimiento, en todos los temas al grupo testigo; en promedio 
superaron en 22.7%, 74.5%, 90% y en 52.5 % en el conocimiento sobre la biología de la polilla, 
conocimiento del producto, manejo del producto y conocimiento de almacenamiento, respectivamente. 
En relación a la eficiencia del bioplaguicida, en los 28 ensayos “hijo” que se implementó en las 
condiciones de los productores, se observó que los tubérculos tratados con el bioplaguicida alcanzaron 
en promedio un daño del 10%, mientras que en tubérculos sin el bioplaguicida el daño fue mayor, 
observándose hasta 40%. Finalmente se concluye que la estrategia de difusión implementada fue 
eficiente, así lo demuestra el nivel de conocimiento alcanzado por los agricultores como resultado de la 
capacitación. 







At Carchi province was implemented a strategy to diffuse the use of JLZ9f biopesticide to biological 
control of complex potato moths in storage. The strategy consists of three phases: the training of 
trainers and implementation of two trials "mother" to verify the biopesticide efficiency in field, the 
second stage, training to farmers by the trainees and the implementation of 28 trials "children" also to 
verify the product efficiency and third, diffusion from farmer to farmer . The research focused at the 
first two phases, twenty promoters representatives of the cantons: Tulcán , Huaca , Montúfar y Espejo 
were trained in the first phase, these in turn trained 377 farmers in their communities, second phase. 
The purpose of this research was to evaluate the strategy designed and implemented in Carchi to 
disseminate the use JLZ9f biopesticide as an alternative to biological control of potato moth (Tecia 
Solanivora) in storage. For research purposes, the agricultural population was divided into two sub - 
universes formalizing a pseudo-experimental model of two nonequivalent groups , the target group 
“treatment similar" and non- beneficiaries "control similar”. The sample size was calculated using the 
stratified random sampling technique with Neyman distribution. Different surveys were applied to each 
group to evaluate the effect of the diffusion process. At level trainers the knowledge amplitude was 66 
to 100%. When comparing trained farmers vs. untrained, the first one significantly exceeded in 
knowledge of all subjects to the control group, on average exceeded 22.7%, 74.5%, 90% and 52.5 in 
the knowledge of the moth biology , product knowledge , product handling and knowledge storage , 
respectively. In relation to bio-insecticide efficiency in 28 trials "children" that was implemented under 
conditions of producers, it was observed that tubers with bio-pesticide damage reached 10% on average 
whereas the tubers without bio-pesticide, damage was higher, showing up to 40%. Finally it is 
concluded that the strategy was effective, as evidenced by the level of knowledge reached by the 
participants as a result of the training. 
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Anexo 1. Ubicación de la zona de estudio para la ejecución del proyecto de de seguimiento del proceso 
de difusión del uso del bioinsecticida JLZ9f en el control de polilla de la papa en la provincia del 
Carchi, 2011. 















Fecha de aplicación de la encuesta     └──┴──┴──┘ 
 




Parroquia:………………..   Localidad:……………….. 
Coordenadas: N:………W:…….Altitud:…….. 
 
1. Edad:          └─┘años 
 




3. ¿Qué tiempo ha transcurrido de su participación en la capacitación realizado por el INIAP 
sobre la polilla?   └─┘días └─┘meses 
 
4. ¿A partir de ese tiempo ha realizado demostraciones del uso del bioinsecticida JLZ9f? 
a. Si                                                                                                           └─┘ 
b. No                                                                                                         └─┘ 
 








6. Si la respuesta es Sí,  
¿A partir de ese tiempo, cuántas charlas de capacitación  ha realizado? 
Lugar Tema Nº participantes 
   
   
   
   
 
C. CONOCIMENTO GENERAL DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA DEL 
INIAP (CdC) 
7. ¿Qué temas recuerda de la capacitación realizada por el INIAP, en la cual Ud. participó?
       
a. Tipos/clases/especies de Polilla      └─┘ 
b. Ciclo biológico        └─┘ 
c. Daños que causa       └─┘ 
d. Manejo Integrado de la Polilla      └─┘ 
e. Manejo de polilla en campo y bodega     └─┘ 
f. Niveles de los organismos y sus funciones    └─┘ 
g. Depredadores, parasitoides y bacterias como 
h. agentes de biocontrol       └─┘ 
i. Producción de Bioplaguicida: Identificación,  
j. multiplicación y formulación      └─┘ 
k. Cómo aplicar el bioplaguicida, y dosis     └─┘ 
l. Efectos de los insecticidas químicos y  
m. bioinsecticidas en la salud humana     └─┘ 
n. Cómo elaborar las trampas         └─┘ 
o. Evaluación de la sanidad de la semilla, antes y después  
p. de la aplicación del bioplaguicida en ensayos demostrativos  └─┘ 
 
 
q. ¿Qué temas son los que más usa en sus charlas?   
r. Tipos/clases/especies de Polilla      └─┘ 
s. Ciclo biológico        └─┘ 
t. Daños que causa       └─┘ 
u. Conceptualización de MP      └─┘ 
v. Manejo de polilla en campo y bodega     └─┘ 
w. Niveles de los organismos y sus funciones                            └─┘ 
x. Depredadores, parasitoides y bacterias como    
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y. agentes de biocontrol       └─┘ 
z. Producción de Bioplaguicida: Identificación,  
aa. multiplicación y formulación      └─┘ 
bb. Manejo del Bioplaguicida      └─┘ 
cc. Efectos de los insecticidas químicos y  
dd. bioinsecticidas en la salud humana     └─┘ 
ee. Cómo funciona el baculovirus JLZ9f     └─┘ 
ff. Como se utiliza baculovirus JLZ9f     └─┘ 
gg. Ciclo de vida baculovirus JLZ9f     └─┘ 
hh. Cuando utiliza baculovirus JLZ9f     └─┘ 
 
8. ¿A su criterio, como debería mejorar la capacitación? 
….................................................................................................................................................................
......................................................................................................... 
A. CONOCIMIENTO DEL MANEJO DEL BIOINSECTICIDA O BACULOVIRUS 
JLZ9f 
 
9.  ¿El bioinsecticida JLZ9f es un producto? 
a. Químico          └─┘ 
b. Biológico          └─┘ 
c. No recuerda        └─┘ 
 
10.  ¿Cuál es el ingrediente activo o veneno del bioinsecticida JLZ9f? 
a. Hongo         └─┘ 
b. Bacteria         └─┘ 
c. Virus         └─┘ 
d. No recuerda        └─┘ 
11. ¿Donde se encuentra el ingrediente activo o veneno del bioinsecticida JLZ9f? 
a. En el suelo en forma natural      └─┘ 
b. En el aire         └─┘ 
c. En el agua de los mares       └─┘ 
d. No sabe         └─┘ 
 
12. ¿Qué plagas controla el bioinsecticida JLZ9f? 
a. Gusano. Blanco         └─┘ 
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b. Polillas/palomillas/mariposas       └─┘ 
c. Mosca minadora        └─┘  
d. No recuerda        └─┘ 
 
13. ¿Donde se debe aplicar el bioinsecticida JLZ9f? 
a. Semilla         └─┘ 
b. Campo         └─┘ 
c. No recuerda        └─┘ 
 
14. Forma de aplicación ¿Por cuál método se desinfectó la semilla de papa con el 
bioinsecticida? 
a. Inmersión           └─┘ 
b. Aspersión           └─┘ 
c. Espolvoreo         └─┘ 
d. No recuerda         └─┘ 
 
15. ¿Qué cantidad de bioinsecticida JLZ9f se debe aplicó? 
a. 5 kg de bioinsecticida JLZ9f en 1 qq de semilla    └─┘ 
b. 5 kg de bioinsecticida JLZ9f en 10 qq de semilla     └─┘ 
c. 1 kg de bioinsecticida JLZ9f en 5 qq de semilla    └─┘ 
d. 1 kg de bioinsecticida JLZ9f en 10 qq de semilla    └─┘ 
e. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
16. ¿La semilla tratada o desinfectada con el bioinsecticida JLZ9f  guardó en? 
a. Sacos ralos         └─┘ 
b. Sacos tupidos        └─┘ 
c. A granel         └─┘ 
d. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
17. Momento de aplicación: ¿En qué momento se debe aplicó el bioinsecticida JLZ9f? 
a. Inmediatamente después de haber cosechado, oreado y seleccionado 
 la papa         └─┘ 
b. Después de 8 días de haber cosechado la papa    └─┘ 
c. Cerca de la siembra        └─┘ 
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d. A cualquier momento       └─┘ 
 
18. ¿Cómo actúa el bioinsecticida JLZ9f? 
a. Es un producto curativo       └─┘ 
b. Es un producto protectante       └─┘ 
c. No sabe         └─┘ 
 
19. ¿Quién se come el bioinsecticida JLZ9f? 
a. El adulto         └─┘ 
b. Los gusanos o larvas       └─┘ 
c. Ambos, adulto y gusano o larva      └─┘ 
d. No sabe         └─┘ 
 
20. ¿El gusano o larva de la polilla que ha comido el bioinsecticida JLZ9f? 
a. Se muere inmediatamente       └─┘ 
b. Se muere después de unos días      └─┘ 
c. No sabe         └─┘ 
21. ¿Cómo se reconoce que el gusano o larva de la polilla ha comido el bioinsecticida JLZ9f? 
a. El gusano o larva camina más rápido y tiene un color brillante  └─┘ 
b. El gusano o larva se mueve más lento y es de color blanquecino  └─┘ 
c. Es igual, no hay diferencia       └─┘ 
d. No sabe         └─┘ 
 
B. DESTINO DEL BACULOVIRUS JLZ9f 
22. ¿Qué cantidad de bioinsecticida JLZ9f recibió?     └─┘kg 
23. ¿Cuánto bioinsecticida JLZ9f uso en su semilla?    └─┘kg 
24. ¿Cuánto bioinsecticida entregó a las personas qué capacitó?   └─┘kg 




C. DESINFECCION DE LA SEMILLA Y ALMACENAMIENTO  
26. ¿Desinfecta su semilla de papa?  
a.  Si          └─┘ 
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b. No          └─┘ 
 
27. Si la respuesta es Sí,  
 
¿Normalmente con que producto desinfecta su semilla de papa? 
Nombre del 
producto 
Dosis Nº de qq semilla 
tratados  
Nº de qq sin 
tratar  
Nº total de qq almacenados/año  
2011 Próximo año 
                     
      
      
TOTAL     
 




D. SEGUIMIENTO DEL USO DEL BIOINSECTICIDA JLZ9f 
 
Parámetros evaluados para determinar la eficiencia del bioinsecticida JLZ9f 
 





 Evaluación inicial 
Tubérculos con daño (%)    
Intensidad de daño (%)    
Larvas     
   Tecia solanivora(Nº)    
   Phtorimaea opeculella(Nº)    
   Symmetrischema                               
tangolias(No.) 
   
Pupas     
   Tecia solanivora(Nº)    
   Phtorimaea opeculella(Nº)    
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  Symmetrischema tangolias(Nº)    
 Evaluación final 
Tubérculos con daño (%)    
Intensidad de daño (%)    
Larvas     
   Tecia solanivora(Nº)    
   Phtorimaea opeculella(Nº)    
  Symmetrischema tangolias(Nº)    
Pupas     
   Tecia solanivora(Nº)    
   Phtorimaea opeculella(Nº)    
  Symmetrischema tangolias(Nº)    
 
E. COMPRA DE  BIOINSECTICIDA JLZ9f 
 




30. si la respuesta es No ¿Por qué? 
a. No le interesa 
b. Prefiere el control químico 
c. No le gusta arriesgar su semilla con nuevos productos 
d. Otro………………………………………………………………… 
 
31. Si la respuesta es Sí ¿Dónde le gustaría adquirir el bioinsecticida JLZ9f? 
a. A través de venta directa en su organización o finca    └─┘ 
b. A través de venta en almacenes de insumos agropecuarios   └─┘ 
c. A través de venta en lugares donde venden semilla de papa   └─┘ 
d. A través de venta de semilla de papa tratada que usted multiplica 
































Anexo 3. Cuestionario para ser aplicado a productores que participaron en el proceso de difusión 





                                        
    Fecha de aplicación de la encuesta                                           └──┴──┴──┘ 
 
A. DATOS GENERALES 
Nombre:……………………........ 
Cantón:……………….. 
Parroquia:………………..   Localidad:……………….. 
Coordenadas: N:………W:…….Altitud:…….. 
1. Edad:         └─┘años 
 
2. ¿Cuántos años de estudio tiene Ud.?     └─┘años 
B. CONOCIMIENTO 
 
3. ¿Quién fue el promotor que le capacitó? 
……………………………………………… 
 
4. ¿Qué tipos (especies) de polilla o mariposas conoce? 
a. Tecia solanivora (mariposa de los anillos)     └─┘ 
b. Phthorimaea operculella (mariposa de puntos)    └─┘ 
c. Symmetrischema tangolias (mariposa de mancha triangular)   └─┘ 
d. Otra……………….………………………………………………….           └─┘                                    






5. ¿Cómo se reproducen o se multiplican las mariposas? 
a. Huevo-larva o gusano-pupa-adulto o mariposa    └─┘ 
b. Otra…………………………………………………………………  └─┘ 
 
6. ¿Según su criterio, en qué estado de desarrollo de la polilla causa daño a la papa en 
almacenamiento? 
a. Mariposa o adulto        └─┘ 
b. Larva o gusano         └─┘ 
c. Pupa          └─┘ 
d. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
7. ¿El bioinsecticida o baculovirus JLZ9f es un producto?    
a. Químico         └─┘ 
b. Biológico         └─┘ 
c. No recuerda         └─┘ 
d. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
8. ¿Qué plagas controla el bioinsecticida JLZ9f o baculovirus? 
a.  Gusano blanco        └─┘ 
b. Polillas         └─┘ 
c. Mosca minadora        └─┘ 
d. No recuerda         └─┘ 
e. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
9. ¿En qué etapa del cultivo aplicó el bioinsecticida JLZ9f o baculovirus? 
a. A la siembra        └─┘ 
b. A la floración        └─┘ 
c. A la cosecha        └─┘ 
d. En la semilla        └─┘ 
 
10. ¿En qué momento aplicó el bioinsecticida JLZ9f o baculovirus en la semilla? 
a. Inmediatamente después de haber cosechado y asoleado   └─┘ 
b. Después de haber almacenado unos días     └─┘ 
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c. Unos días antes de sembrar       └─┘ 
d. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
11. ¿Cómo aplicó el bioinsecticida JLZ9f?  
a. Mezcla con agua y fumiga       └─┘ 
b. Mezcla con agua, deposita en un tanque y sumerge la semilla  └─┘ 
c. Espolvoreo directo a la semilla      └─┘ 
d. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
12. ¿Qué cantidad del bioinsecticida aplicó? 
a. 1 funda de 1 kg en 10 qq de semilla      └─┘ 
b. 1 funda de 1 kg en 5 qq de semilla      └─┘ 
c. Otra…………………………………………………………………  └─┘ 
 
13. ¿Una vez tratada la semilla con el bioinsecticida JLZ9f, donde la guardó? 
a. En la bodega        └─┘ 
b. En el corredor        └─┘ 
c. En el patio         └─┘ 
d. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
14. ¿Cómo guardó la semilla? 
a. En saco ralo        └─┘ 
b. En saco tupido        └─┘ 
c. Amontona         └─┘ 
d. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
15. ¿Cómo es el piso donde guardó la semilla? 
a. De tierra         └─┘ 
b. Cemento         └─┘ 
c. Tabla         └─┘ 




C. ENTREGA DE BIOINSECTICIDA JLZ9f 
 
16.  ¿Qué cantidad de bioinsecticida recibió del INIAP-Carchi?  └─┘ fundas. 
 
17. ¿Cuánto bioinsecticida usó en su semilla?    └─┘kg 
 
18. ¿A cuántas personas Ud. ha comentado del uso del bioinsecticida?  └─┘ personas 
 
19. ¿En dónde conversó del bioinsecticida JLZ9f? 
a. Trabajo         └─┘ 
b. Sesión de la comunidad       └─┘ 
c. Minga         └─┘ 
d. Vivienda         └─┘ 
e. Actividades deportivas       └─┘ 
f. Mercado         └─┘ 
g. Mientras viajaba        └─┘ 
h. Otro………………………………………………………………….. └─┘ 
 
20.      ¿Qué conversó del baculovirus JLZ9f? 
a. Que controla a las polillas       └─┘ 
b.  Dosis que debe aplicar       └─┘ 
c. Forma de aplicación       └─┘ 
d. Solo el nombre del producto      └─┘ 
e. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
21. ¿Desinfecta su semilla de papa?  
a. Si                                                                                                           └─┘ 









22. Si la respuesta es Sí, 
¿Normalmente con que producto desinfecta su semilla de papa?  
Nombre del 
producto 
Dosis Nº de qq semilla 
tratados  
Nº de qq sin 
tratar  
Nº total de qq almacenados/año  
2011 Próximo año 
                     
      
      
TOTAL     
Nota: averiguar el precio del producto utilizado 
 




D. RESULTADOS DE CAPACITACIÓN RECIBIDA 
 
24. ¿Cómo fue el proceso de capacitación? 
a. Charla o conversación       └─┘ 
b. Demostración (ensayos hijo)      └─┘ 
c. Solo entregó el producto       └─┘ 
d. Otra…………………………….……………………………………  └─┘ 
 











E. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL BIOINSECTICIDA JLZ9f 
26. ¿Cantidad de semilla picada con polilla? 
Uso del bioinsecticida JLZ9f Uso de químico 
Cantidad de semilla 
tratada qq 















    
a. Todo el tubérculo        └─┘ 
b. Más de la mitad        └─┘ 
c. La mitad          └─┘ 
d. Menos de la mitad        └─┘ 
e. Ningún daño        └─┘ 
 
27.      ¿El uso del bioinsecticida JLZ9f fue de utilidad para Ud.? 
a. Sí                                └─┘ 
b. No           └─┘  
  
28.  En caso de Sí, ¿porqué? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
29.   En caso de No, ¿porqué? 
................................................................................................................................. 
 
F. COMPRA DE  BIOINSECTICIDA JLZ9f 
 






31. si la respuesta es No ¿Por qué? 
a. No le interesa 
b. Prefiere el control químico 
c. No le gusta arriesgar su semilla con nuevos productos 
d. Otro 
 
32. Si la respuesta es Sí ¿Dónde le gustaría adquirir el bioinsecticida JLZ9f? 
a. A través de venta directa en su organización o finca                                            └─┘ 
b. A través de venta en almacenes de insumos agropecuarios                                   └─┘ 
c. A través de venta en lugares donde venden semilla de papa                                  └─┘ 
d. A través de venta de semilla de papa tratada que usted multiplica 



















Anexo 4. Cuestionario para ser aplicado a productores que no participaron en el proceso de 





Fecha de aplicación de la encuesta                                                          └──┴──┴──┘ 




Parroquia:………………..   Localidad:……………….. 
Coordenadas: N:………W:…….Altitud:…….. 
 
1. Edad:             └─┘años 
2. Cuantos años de estudio tiene Ud:                └─┘años 
B. CONOCIMIENTO SOBRE EL BIOINSECTICIDA JLZ9f 
 
3. ¿Ud. tiene conocimiento de la existencia del baculovirus? 
a. Si          └─┘ 
b. No          └─┘ 
4. ¿Sí, sí, quien le comentó?  
a. Un pariente        └─┘ 
b. Amigo         └─┘ 
c. Vecino         └─┘ 
d. Otro……….………………………………………………………….. └─┘ 
 
5. ¿En donde le comentaron?  





b. Sesión comunidad        └─┘ 
c. Minga         └─┘ 
d. Vivienda          └─┘ 
e. Actividades deportivas       └─┘ 
f. Mercado         └─┘ 
g. Mientras viajaba        └─┘ 
h. Otro……………………….…………………………………………  └─┘ 
 
6. ¿Si No, porque no asistió a los eventos de capacitación? 
a. No me interesa        └─┘ 
b. No confía en las personas       └─┘ 
 
7. ¿Desinfecta su semilla de papa? 
a. Si          └─┘ 
b. No          └─┘ 
 
8. Si la respuesta es Sí,  
¿Normalmente, con qué producto desinfecta su semilla? 
Nombre del 
producto 
Dosis Nº de qq semilla 
tratados  
Nº de qq sin 
tratar  
Nº total de qq almacenados/año  
2011 Próximo año 
                     
      
      
TOTAL     
Nota: averiguar el precio del producto utilizado 
 






10. ¿Le gustaría participar en eventos de capacitación?  
a. Si            └─┘ 
b. No          └─┘ 
 
11. ¿Si la respuesta es sí qué forma de comunicación sugiere? 
a. Personal a través de un técnico del INIAP      └─┘ 
b. Radio          └─┘ 
c. Televisión          └─┘ 
d. Charla en casa comunal de su comunidad     └─┘ 
e. Otro...………………………………………………    └─┘ 
 
12. ¿Si la respuesta es No?  
a. No le interesa probar nuevos producto     └─┘ 
b. No tiene tiempo         └─┘ 




1. ¿Qué tipos (especies) de polilla o mariposas conoce? 
a. Tecia solanivora (mariposa de los anillos)     └─┘ 
b. Phthorimaea operculella (mariposa de puntos)    └─┘ 
c. Symmetrischema tangolias (mariposa de mancha triangular)   └─┘ 
d. Otra…………...……………………………………………………… └─┘ 
e. Ninguna         └─┘ 
 
2. ¿Cómo se reproducen o se multiplican las mariposas? 
a. Huevo-larva o gusano-pupa-adulto o mariposa    └─┘ 
b. Otra…………….. …………………………………………………….. └─┘ 
 
3. ¿Según su criterio, en qué estado de desarrollo de la polilla causa daño a la papa en 
almacenamiento? 
a. Mariposa o adulto        └─┘ 
b. Larva o gusano         └─┘ 
c. Pupa          └─┘ 
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d. Otra…….……………………………………………………………  └─┘ 
 
4. ¿El bioinsecticida JLZ9f o baculovirus es un producto?    
a. Químico         └─┘ 
b. Biológico          └─┘ 
c. No recuerda         └─┘ 
d. Otro…………………………………………………………………  └─┘ 
 
5. ¿Qué plagas controla el bioinsecticida JLZ9f o baculovirus? 
a.  Gusano blanco           └─┘ 
b. Polillas         └─┘ 
c. Mosca minadora        └─┘ 
d. No recuerda         └─┘ 
e. Otro…………………………….……………………………………  └─┘ 
 
6. ¿En qué etapa del cultivo aplica el bioinsecticida JLZ9f o baculovirus? 
a. A la siembra        └─┘ 
b. A la floración        └─┘ 
c. A la cosecha        └─┘ 
d. En la semilla        └─┘ 
 
7. ¿En qué momento aplica el bioinsecticida JLZ9f o baculovirus en la semilla? 
a. Inmediatamente después de haber cosechado y asoleado   └─┘ 
b. Después de haber almacenado unos días     └─┘ 
c. Unos días antes de sembrar       └─┘ 
d. Otro……………….…………………………………………………  └─┘ 
 
8. ¿Cómo aplicó el bioinsecticida JLZ9f? 
a. Mezcla con agua y fumiga       └─┘ 
b. Mezcla con agua, deposita en un tanque y sumerge la semilla  └─┘ 
c. Espolvoreo directo a la semilla      └─┘ 





9. ¿Qué cantidad del bioinsecticida JLZ9f  aplicó? 
a. 1 funda de 1 kg en 10 qq de semilla      └─┘ 
b. 1 funda de 1 kg en 5 qq de semilla      └─┘ 
c. Otra……….…………………………………………………………  └─┘ 
 
10. ¿Una vez tratada la semilla con el bioinsecticida JLZ9f, donde la guarda? 
a. En la bodega        └─┘ 
b. En el corredor        └─┘ 
c. En el patio         └─┘ 
d. Otro……….…………………………………………………………  └─┘ 
 
11. ¿Cómo guarda la semilla? 
a. En saco ralo        └─┘ 
b. En saco tupido        └─┘ 
c. Amontona         └─┘ 
d. Otro……….…………………………………………………………  └─┘ 
 
12. ¿Cómo es el piso donde guarda la semilla? 
a. De tierra         └─┘ 
b. Cemento         └─┘ 
c. Tabla         └─┘ 
d. Otro……….…………………………………………………………  └─┘ 
 
D. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL INSECTICIDA Y/O BIOINSECTICIDA 
JLZ9f 
13. ¿Cantidad de semilla picada con polilla? 
Uso del bioinsecticida JLZ9f Uso de químico 
Cantidad de semilla 
tratada qq 


















a. Todo el tubérculo        └─┘ 
b. Más de la mitad        └─┘ 
c. La mitad          └─┘ 
d. Menos de la mitad        └─┘ 






















Anexo 5. Currículo de capacitación en la “Estrategia de difusión del bioinsecticida JLZ9f para el 









Reunión preliminar con potenciales participantes Ing. M. Pumisacho, INIAP 
Ing. J.Suquillo, INIAP 
Agr. C. Sevillano, INIAP 
2 - Diagnóstico inicial de conocimientos (prueba de caja)  
- La polilla de la papa: especies, comportamiento, ciclos de vida y 
daños 
- Conceptualización de MI  
-  Planificar implementación “ensayo madre”:     (identificar al 
productor, describir los   objetivos, tratamientos, repeticiones y   
variables en estudio). 
Ing. M. Pumisacho, INIAP 
Ing. P. Gallegos, INIAP   
Dr. Stephan Dupaz (IRD-Francia) 
 
 
3 - Manejo de las polilla en campo y en bodega 
- Implementación  “ensayo madre” para verificar la eficiencia del 
bioinsecticida JLZ9f. 
Ing. J.Suquillo, INIAP 
Agr. C. Sevillano, INIAP 
Ing. M. Pumisacho, INIAP 
4 - Niveles de los organismos y sus funciones 
- Depredadores, parasitoides y bacterias como  agentes de 
biocontrol. 
- Agentes de control biológico de las polillas de la papa 
- Experiencias de producción semi-industrial de entomopatógenos 
por AACRI. 
Ing. M. Pumisacho, INIAP  
Ing. P. Varela, AACRI 
Ing. J. Suquillo, INIAP 
 
5 - Producción del bioinsecticida: Identificación,  multiplicación y 
formulación 
- Manejo del bioinsecticida JLZ9f. 
- Evaluación “ensayo madre” 
-  Estrategia para difundir el uso del bioinsecticida en Carchi (el 
promotor y su red de difusión), planificar implementación de 
“ensayos hijo” 
Ing. P. Rodríguez, INIAP 
Agr. C. Sevillano, INIAP 
Ing. M. Pumisacho, INIAP 
6 - Efectos de los insecticidas químicos y   bioinsecticidas en la 
salud humana  
-  Viabilidad de un agente de biocontrol  
- Costos de producción del bioinsecticida JLZ9f. 
-  Seguimiento a “ensayo madre” 
-  Implementación “ensayos hijo” (participantes CdeC apoyan) 
Lcda Melba Narváez (DPS-Carchi) 
Ing. J. Suquillo, INIAP 
Agr. C. Sevillano, INIAP 
Ing. M. Pumisacho, INIAP 
Promotores/CS/MP 
7 - Microempresas rurales 
-  Alianzas estratégicas 
-  Seguimiento a “ensayo madre” 
- Seguimiento a “ensayos hijo” 
- Planificación Día de Campo 
Ing. P. Varela, AACRI JS 
Agr. C. Sevillano, INIAP 
Ing. M. Pumisacho, INIAP 
Promotores 




Anexo 6. Toma de encuestas productores participantes en el proceso de difusión del bioinsecticida 
JLZ9f para el control de polilla de papa. 
 
Encuesta a productora en Julio Andrade sector el Moral 
 




Visita de tesis Sector Monte Verde 
 




Tabulación de datos Oficina Unidad Técnica INIAP- Carchi. 
